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ABSTRACT 
The bibliography includes 
the more significant publications 
on the press and media in general 
published in Poland in 1996. 
Historical and bibliographic 
information is discussed in great 
detail. The work includes not only 
complete publications but also 
articles from magazines. 
Rocznik Historii Prasy Polskiej, 
volume 2 (1999), no. 1 (3), pp. 101-150. 
ABSTRAKT 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 1996. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono zarówno 
druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
Rocz. Hist. Prasy Pol., 
t. II (1999), z. 1 (3), s. 101-150. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, 
które wydano w Polsce w roku lub za rok 1996. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały zagad­
nienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki zwarte, ich piśmienniczo 
samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono wg stworzonej ad hoc 
klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2.2. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1. 
Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczegól­
ne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Ludzie prasy; 8. Inne 
zagadnienia w wyborze (w tym: 8.1. Dziennikarstwo; 8.2. Prawo prasowe; 8.3. Socjologia i psychologia 
prasy; 8.4. Język prasy; 8.5. Agencje prasowe; 8.6. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy). Za­
stosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD [polskiej normie PN-N-01152.01:1982 
(książki) oraz projekcie PrPN-N-01152.02 (artykuły)]. Skróty tytułów czasopism redagowano zgodnie 
z PN-N-01178:1994. 
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W opracowaniu niniejszym podjęto próbę możliwie pełnej rejestra­
cji ważniejszych publikacji poświęconych prasie polskiej *, a także — 
w wyborze — aspektom metodologicznym i teoretycznym innych 
środków masowego komunikowania. Szczególnie mocno zaakcen­
towane są zagadnienia historyczne i bibliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego ze­
stawu publikacji prasoznawczych, ukazujących się na terytorium 
Polski (bez względu na język i osobę autora), które opublikowano 
w roku lub za rok 19962. Uwzględniono druki zwarte, ich piśmien-
niczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Z powodu 
mnogości publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się 
corocznie ponad 1000 prasoznawczych książek i artykułów) zdecydo­
wano się z konieczności na pewną selekcję, szczególnie w grupie 
wypowiedzi o krótkotrwałej aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systema­
tyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii naro­
dowej „Przewodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości 
Czasopism" (w ten sposób udało się ustalić około 60% opisów). 
Pozostałe sporządzono z autopsji, opierając się na zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej, Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ, Biblioteki Kated­
ry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie, 
innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. Niewielką część 
(głównie dostępnych przez sieć Internet — np. z bibliotek Konsor­
cjum VTLS) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. Te zamie­
szczono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kil­
ka rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich 
fragmentów wg PN-N-01152.01:1982, dla artykułów wg projektu 
1
 W tym również ważniejszych poloników (np. paryskiej „Kultury"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane 
w roku 1996 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 1996. Bibliografie 
(z wyjątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano 
jak zwarte. 
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PrPN-N-01152.023. Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej cha­
rakteryzujące opisywaną jednostkę w wyborze. W przypadkach konie­
cznych opis zamyka ujęta w nawiasy kwadratowe odpowiednia uwaga 
wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbiorowe zawierające więcej 
niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypowiedź opisano jako 
całości, cytując zawartość w strefie uwag (bez podania szczegółowej 
lokalizacji) oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze międzydziałowe. 
Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od 
zaleceń PN-N-01229:1998. Występujące w opisie skróty wyrażeń typo­
wych redagowano zgodnie z PN-N-01158:1985, zaś tytuły czasopism 
skracano zgodnie z PN-N-01178:1994. W niektórych przypadkach ze 
skrótów świadomie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej 
pracy spowodowały, że zrezygnowano również z załączenia ich wyka­
zu — w przypadkach wątpliwych czytelnik może posłużyć się wyka­
zem załączonym do dowolnego rocznego indeksu „Bibliografii Zawar­
tości Czasopism". 
Zebrany materiał podzielono wg stworzonej ad hoc klasyfikacji: 
1. Opracowania ogólne; 2.2. Metodologia badań. Ośrodki badawcze; 
3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 
3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy 
czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Ludzie prasy; 
8. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 8.1. Dziennikarstwo; 8.2. Pra­
wo prasowe; 8.3. Socjologia i psychologia prasy; 8.4. Język prasy; 
8.5. Agencje prasowe; 8.6. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy). 
W klasyfikacji położono nacisk na aspekt wyszczególniający, 
toteż np. w działach 4-5 pozycje szeregowane są wg haseł przed­
miotowych. W redagowaniu haseł opierano się na tradycyjnie przyję­
tej w prasoznawstwie terminologii (np. wg Encyklopedii wiedzy 
o prasie, Wrocław 1976, czy publikacjach nowszych — np. Katalogu 
Mediów Polskich 1997) z zasadniczą jednak dążnością do wyrażania 
ich w języku naturalnym. Ich zestaw pozostaje mimo to dość płynny, 
gdyż brak szerszych doświadczeń w tym zakresie oraz odpowiednich 
opracowań normatywnych. 
3
 Zatwierdzenie tego projektu jako polską normę jest tylko kwestią czasu (za­
planowane było już w 1997 г.). Wg projektu opisuje już dokumenty Biblioteka Narodowa 
w „Bibliografii Zawartości Czasopism". Technicznie wykorzystano PrPN-N-01152.02 
w wersji przeznaczonej do powszechnej ankietyzacji, nadto prace M. J a n o w s k i e j : 
Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych, Warszawa 1996 oraz Opis bibliograficzny 
artykułów, Warszawa 1997. 
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1. Opracowania ogólne 
001. Biblioteka i informacja w demo­
kratycznym systemie edukacji doros­
łych / pod red. Hansa Hovenberga, 
Mariana Walczaka, Wita J. Wojtowi­
cza. — Jarocin; Linköping: Państwo­
wy Ośrodek Kształcenia Biblioteka­
rzy, 1996. — 237 s.; 24 cm. — [Zawiera 
m.in.: Przekształcenia prasy polskiej 
w latach 1989-1995 i proces jej demo­
kratyzacji / Jerzy Jarowiecki. Czaso­
pisma dziecięce w III Rzeczypospoli­
tej: rekonesans i próba charakterys­
tyki / Danuta Żebrowska] 
002. Czuba, Krystyna 
Media i władza / Krystyna Czuba. — 
[Wyd. 3 popr. i rozsz.]. — Warszawa: 
„Soli Deo", 1996. — 239 s.; 21 cm 
003. Dziennikarstwo i świat mediów / 
pod red. Zbigniewa Bauera i Edwar­
da Chudzińskiego; Studium Dzienni­
karskie Wyższej Szkoły Pedagogicz­
nej w Krakowie. — Kraków: „Craco-
via", 1996. — 303 s.; 21 cm. — [Zawie­
ra m. in.: Media w rozwoju historycz­
nym; Media lokalne i regionalne / Syl­
wester Dziki. Rynek mediów w Pol­
sce / Zbigniew Bajka] 
004. Grzybczak, Jarosław 
Struktura mediów a struktura wła­
dzy: doświadczenia polskie / Jarosław 
Grzybczak // Zesz. Prasozn. — 1996, 
nr 1/2, s. 29-34 
005. Kowalski, Tadeusz 
Sukces zdrożeje: polskie media 2000 — 
próba prognozy / Tadeusz Kowalski // 
Życie Gosp. — 1996, nr 27, s. 29-31 
006. Kultura i media / [oprać. Grze­
gorz Dobroczyński]; Katolickie Biuro 
Informacji i Inicjatyw Europejskich. 
[Г.] 2. —Warszawa: „Kontrast", 1996. — 
146 s.; 21 cm 
007. Lepa, Adam 
Mass media i tożsamość narodowa Po­
laków / Adam Lepa. — Częstochowa, 
1996. — 72 s. — [Opis wg rec.: Mikrus 
Dziennikarski, Nr 2/3 (1995/1996), s. 68] 
008. Lewandowska, Stanisława 
Prasa polska w maju 1945 roku: (ofi­
cjalna, podziemna i emigracyjna) / 
Stanisława Lewandowska // Dzieje 
Najnow. — 1996, nr 1, s. 207-211 
009. Media i dziennikarstwo w Polsce 
1989-1995 / pod red. Gerda G. Kop-
pera, Ignacego Rutkiewicza, Kathari-
ny Schliep. — Kraków: Ośrodek Ba­
dań Prasoznawczych Uniwersytetu Ja­
giellońskiego, 1996. — 263 s.; 24 cm. — 
[Zawiera m.in.: Czytelnictwo prasy 
oraz odbiór radia i telewizji w latach 
1989-1995 / Ryszard Filas. Zmiany 
ofert na rynku prasy codziennej / Wa­
lery Pisarek. Agencje prasowe — sta­
re i nowe / Ignacy Rutkiewicz. Zmia­
ny mediów i dziennikarstwa lokal­
nego w Polsce / Marian Gierula, Ma­
rek Jachimowski. Kościół katolicki 
i media katolickie / liza Kowol. Cza­
sopisma kulturalne, problematyka 
kulturalna w mediach / Jan Koso­
wicz. Prywatyzacja prasy / Katharina 
Schliep. Kapitał zagraniczny w pol­
skiej prasie / Zbigniew Bajka. Trans­
formacja systemu medialnego w Pol­
sce / Gerd G. Kopper] 
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010. Notkowski, Andrzej 
Polskie media — dawno, niedawno 
i dziś / Andrzej Notkowski // Nowe 
Książ. — 1996, nr 10, s. 42-43. — 
[Omówienie publikacji prasoznaw-
czych] 
011. Piątkowska-Stepaniak, Wiesława 
Prasa w okresie transformacji 1989-
-1995 / Wiesława Piątkowska-Stepa­
niak // Kwart. Opól. — 1996, nr 2, 
s. 16-27 
012. Piontek, Dorota 
Komunikowanie masowe: nowe wy­
zwania / Dorota Piontek // Prz. Poli-
tol. — 1996, nr 1/2, s. 119-128 
013. Słownik literatury polskiego oświe­
cenia / pod red. Teresy Kostkiewiczo-
wej. — Wyd. 2 poszerz, i popr. —Wro­
cław [i in.]: Zakł. Nar. im. Ossolińs­
kich, 1996. — [M. in. hasła: Czasopiś­
miennictwo; „Monitor" (1765-1785); 
„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 
(1770-1777) / Elżbieta Aleksandrow­
ska] 
014. Transformacja mediów: (198S-
-1995)/ pod red. Aliny Słomkowskiej; 
przy współpr. Danuty Grzelewskiej 
[i in.]; Uniwersytet Warszawski. Wy­
dział Dziennikarstwa i Nauk Poli­
tycznych. Instytut Dziennikarstwa. 
Pracownia Najnowszej Historii Dzien­
nikarstwa. Warszawa: „Elipsa", 1996. — 
475 s.: rys., wykr.; 24 cm. — [Zawiera 
m.in.: Życie i dorobek prof, dr hab. 
Aliny Słomkowskiej / Danuta Grzele-
wska. Publikacje [...] Aliny Słomkow­
skiej. Zmiany w mediach w roku po­
przedzającym zniesienie cenzury; 
Rola historii dziennikarstwa; Konce­
pcja wykładu monograficznego pt. 
„Ewolucja mediów" / Alina Słomkow-
ska. Permanentna transformacja me­
diów / Franciszek Ryszka. Przekształ­
cenia prasy polskiej w latach 1989-
-1995 / Jerzy Jarowiecki. Transforma­
cja telewizji w Polsce w latach 1989-
-1995 / Tomasz Mielczarek. Prywaty­
zacja spółdzielni dziennikarskich / 
Mariusz Załuski. Czytelnictwo prasy 
na początku 1995 r. / Elżbieta Goraje-
wska-Miecik. Prasa organizacji ko­
biecych w Polsce (1945-1995); Trans­
formacja prasy dziecięco-młodzieżo­
wej / Zofia Sokół. Fenomen prasy 
telewizyjnej / Jerzy Weber. Stowarzy­
szenie prasy lokalnej / Jan Załubski. 
Prasa lokalna Warszawy i wojewódz­
twa (1994-1995) / Jolanta Błaszczyk. 
Zmiany w prasie płockiej w 1. 1989-
-1995 / Wiesław Koński. Transforma­
cja prasy Śląska Opolskiego / Joa­
chim Glensk. Perypetie transforma­
cji prasy w Lublinie / Al. Leszek Gze-
la. Rozwój prasy w woj. leszczyńskim 
w 1. 1990-1995 / Marian Szczepaniak. 
Zmiany w odbiorze mediów w Wał­
brzychu / Józef Dymalski. Czasopis­
ma parafialne w Archidiecezji Gnieź­
nieńskiej (1989-1995) / Daniel B. Ru­
dnicki. Przekształcenia „Sztandaru 
Młodych" / Paweł Dybicz. Dolegliwo­
ści transformacji „Życia Warszawy" 
cd. / Wiesława Lewandowska. Od bun­
tu do koncernu: historia „Super Ex-
pressu" / Maciej Pietraszczyk. Bata­
lia o „Express Poznański" / Jan Zału-
biński. Kilka uwag o ewolucji tygo­
dnika „Wprost" / Krzysztof Gołata. 
„Tygodnik Wałbrzyski" po 18 miesią­
cach / Zbigniew Zalewski. Jak nie 
powstał dziennik „24 godziny" / An­
drzej Bilik. „Zamówienia Publiczne" 
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— prasa nowego typu / Andrzej Zie­
liński. Polska Agencja Prasowa / Je­
rzy Wysokiński. Kapitał zagraniczny 
w polskiej prasie / Zbigniew Bajka. 
Kapitał zagraniczny w prasie post-
pezetperowskiej / Elżbieta Ciborska. 
Kapitał zagraniczny w prasie śląs­
kiej / Marek Jachimowski. Kapitał 
zagraniczny w prasie poznańskiej 
/ Krzysztof Gołata. Wizerunki kobiet 
w prasie polskiej (po 1989 r.) / Elż­
bieta Sawa-Czaja. Prasa mniejszości 
ukraińskiej [...] / Marek Pacholczyk. 
Prasa polonijna w Danii / Edward 
Olszewski. Prasa polskojęzyczna na 
Białorusi w 1. 1989-1994 / Ilona Dłu­
ga. Media na Białorusi (1994-1995) / 
Jacek Zieliński. Węgierska wojna 
o media / Marian Szczepaniak. Karta 
Etyczna Mediów. Konferencja Me­
diów Polskich. NIK o działalności 
Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa-
-Książka-Ruch"] 
016. Glogier, Marek 
Z prac Komisji Prasoznawczej PAN 
w Krakowie / Marek Glogier // Zesz. 
Prasozn. — 1996, nr 1/2, s. 206-207. — 
[Sprawozdanie za okres: czerwiec 
1993 — grudzień 1995] 
017. Pamuła, Stanisław 
Metoda analizy zawartości prasy i jej 
zastosowanie w wybranych tygodni­
kach / Stanisław Pamuła; Wyższa 
015. Valeriana: essays on human com­
munication = eseje o komunikowaniu 
między ludźmi / pod red. Jerzego Mi-
kułowskiego-Pomorskiego i Zbignie­
wa Bajki. — Kraków: Uniwersytet Ja­
gielloński. Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych, 1996. — 375 s.: portr.; 24 cm. — 
[Prace ofiarowane Prof. Waleremu Pi-
sarkowi. — Teksty w różnych języ­
kach. — Zawiera m. in.: Bibliografia 
prac prasoznawczych i językoznaw­
czych Walerego Pisarka za lata 1951-
-1996 / Sylwester Dziki. Meandry czy­
telnictwa gazet i czasopism w Polsce 
1989-1995 / Ryszard Filas. Główne 
funkcje czytelnictwa pism społeczno-
-kulturalnych / Zygmunt Gostkowski. 
Tygodniki społeczno-kulturalne: lek­
tura polskiej inteligencji / Jerzy Myś-
liński. Walery Pisarek: curriculum vi-
tae / Zbigniew Bajka] 
= = zob. też poz. 461 
Szkoła Pedagogiczna w Częstocho­
wie. — Częstochowa: Wydaw. WSP, 
1996. — 160, [1] s.; 24 cm. — [Przy­
kłady: „Polityka", „Tygodnik Po­
wszechny", „Gazeta Polska"] 
018. Pisarek, Walery 
Reminiscencje jubileuszowe na XL-
-lecie OBP / Walery Pisarek // Zesz. 
Prasozn. — 1996, nr 3/4, s. 7-11 
2. Metodologia badań. 
Ośrodki badawcze 
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3. Bibliografie 
3.1. Bibliografie ogólne 
019. Bibliografia Geografii Polskiej: 
1990 / Polska Akademia Nauk. In­
stytut Geografii i Przestrzennego Za­
gospodarowania; Dorota Gazicka, Jan 
Peliwo, Anna Szemiel. — Warszawa: 
PAN, 1996. — 302 s.; 24 cm. — [Czaso­
pisma geograficzne — recenzje 
i omówienia poz. 272-276] 
020. Bibliografia Historii Polskiej za 
rok 1994 / Polska Akademia Nauk. 
Instytut Historii. Zakład Bibliogra­
fii Bieżącej; [red. nauk. Wiesław 
Bieńkowski]; oprać. Wojciech Frazik 
[i in.]. — Kraków: Wydaw. Profe­
sjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. — 
485 s.; 24 cm. — [Historia prasy 
poz. 2288-2302; Bibliografie czasopism 
i kalendarzy poz. 122-136; Czasopis­
ma i wydawnictwa ciągłe poz. 165-
-291] 
021. Bibliografia Miasta Tarnowa za 
Rok 1993 / Miejska Biblioteka Pub­
liczna w Tarnowie; oprać. Maria Są-
siadowicz. — Tarnów: MBP, 1996. — 
21 cm. — Niereg. — [Czasopiśmien­
nictwo poz. 800-827; Czasopisma 
poz. 4-20] 
022. Bibliografia Pomorza Gdańskie­
go za Lata 1978-1979 / Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Gdańsku; 
oprać. Ewa Bomerska [i in.]. — 
Gdańsk: WBP, 1996. — XXVIII, 
479 s.; 24 cm. — [Czasopiśmiennictwo 
poz. 7226-7256; Historia prasy... 
poz. 1687-1714; Czasopisma poz. 12-54] 
023. Bibliografia Pomorza Zachodnie­
go. Piśmiennictwo Krajowe za Rok 
1990 / mater, zabr. i oprać. Elżbieta 
Mollin. — Szczecin: Książnica Szcze­
cińska, 1996. — 302 s.; 24 cm. — [Cza­
sopiśmiennictwo poz. 2628-2647; Cza­
sopisma poz. 12-53] 
024. Bibliografia Warmii i Mazur 
1986-1987 / Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Olsztynie; oprać. Stefa­
nia Anculewicz. — Olsztyn: WBP, 
1996. — Niereg. — [Dziennikarstwo, 
czasopiśmiennictwo poz. 3253-3291; 
Historia prasy... poz. 3292-3324; Cza­
sopisma poz. 13-61] 
025. Bibliografia Warszawy i Wojewó­
dztwa Warszawskiego za Rok 1992 / 
oprać. Joanna Janaszek, Anna Koł-
tuniak, Ewa Pękalska. — Warszawa, 
1996. — 424, [1] s.; 24 cm. — [Prasa, 
dziennikarstwo poz. 2506-2575; Cza­
sopisma poz. 531-530] 
026. Bibliografia Województw: kroś­
nieńskiego, przemyskiego, rzeszows­
kiego i tarnobrzeskiego: 1986 / Woje­
wódzka Biblioteka Publiczna w Kroś­
nie [i in.]. — Rzeszów: WBP, 1996. — 
XV, 179 s.; 24 cm. — Rocz. — [Czaso­
piśmiennictwo poz. 2977-2995; Czaso­
pisma poz. 6-66] 
027. Bibliografia Województwa Cie­
chanowskiego: 1986-1990 / Wojewó­
dzka Biblioteka Publiczna w Ciecha­
nowie; oprać. Barbara Bielasta. — 
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Ciechanów: WBP, 1996. — 293, [1] s.; 
24 cm. — [Czasopiśmiennictwo poz. 
4008-4044; Czasopisma poz. 1-47] 
028. Bibliografia Województwa Wałb­
rzyskiego za 1994 Rok / Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu; 
oprać. Alicja Browko. — Wałbrzych: 
WBP, 1996. — 180, [1] s.; 24 cm. — 
Rocz. — [Czasopiśmiennictwo poz. 
2819-2830; Czasopisma poz. 4-59] 
029. Czwarta Ogólnokrajowa Narada 
Bibliografów, Warszawa, 7-9 czerwca 
1995: referaty i dyskusja / oprać. red. 
Danuta Blinkiewicz-Blanc; Biblio­
teka Narodowa. — Warszawa: BN, 
1996. — 346 s.; 21 cm. — [Zawiera 
m. in.: Bibliografia czasopism polskich: 
stan obecny, postulaty / Konrad Za­
wadzki. Problem kompletności „Prze­
wodnika Bibliograficznego" w nowej 
sytuacji gospodarczej / Barbara Boru­
cka. „Bibliografia Zawartości Czaso­
pism": stan, problemy, perspektywy/ 
Alina Giedroyc-Kwiatkowska. Prob­
lemy „Bibliografii Wydawnictw Ciąg­
łych": stan i perspektywy / Anna Po-
tuszyńska. Bibliografia polskich cza­
sopism podziemnych za lata 1976-
-1990 / Stefania Skwirowska. Biblio­
grafia zwartości czasopism podziem­
nych/Wojciech Jankowerny. „Polska 
Bibliografia Bibliologiczna".../ J. Pie­
trzykowska. Problemy warsztatu bie­
żącej „Bibliografii Historii Polskiej" / 
Wojciech Frazik i in.] 
030. Gierszewska, Barbara 
Bibliografia prac magisterskich In­
stytutu Bibliotekoznawstwa i Infor­
macji Naukowo-Technicznej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Jana Ko­
chanowskiego w Kielcach za lata 
1979-1995 / oprać. Barbara Gierszew­
ska, Grażyna Gulińska. — Kielce: WSP, 
1996. — 159 s.; 20 cm. — [Historia 
prasy. Prasoznawstwo poz. 657-799] 
031. Grzywacz, Halina 
Bibliografia prac magisterskich i do­
ktorskich za lata 1969-1995 napi­
sanych pod kierunkiem proffesora] 
dr. [doktora] habilitowanego] Jerze­
go Jarowieckiego: w czterdziestolecie 
pracy naukowej i dydaktycznej / 
oprać. Halina Grzywacz, Dorota Wilk; 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Ko­
misji Edukacji Narodowej w Krako­
wie. Katedra Bibliotekoznawstwa i In­
formacji Naukowej Instytutu Filologii 
Polskiej. Biblioteka. — Kraków: WSP. 
KBilN, 1996. — 77 s.; 24 cm. — [Liczne 
prace o tematyce prasoznawczej] 
032. Nowak, Beata 
Wielkopolska dziedzictwo przeszłoś­
ci: bibliografia w wyborze / oprać. 
Beata Nowak; Wojewódzka Bibliote­
ka Publiczna w Poznaniu. Cz. 2: Nau­
ka, oświata, kultura. — Poznań: WBP, 
1996. -v XXXVI, 294 s.; 24 cm. — [Cza­
sopiśmiennictwo poz. 129-140] 
033. Polska Bibliografia Bibliologicz­
na / Biblioteka Narodowa. Instytut 
Bibliograficzny; oprać. Barbara Eych-
lerowa. — 1993. — Warszawa: BN, 
1996. — 183, [1] s.; 24 cm. — [Czaso­
piśmiennictwo poz. 459-801; Rozpo­
wszechnianie Prasy poz. 1071; Czytel­
nictwo prasy poz. 1907-1910] 
034. Wasilewska, Bożena 
Warmia i Mazury: 1945-1995: przewo­
dnik bibliograficzny / Bożena Wasi-
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 
• 
[ПО] WŁADYSŁAW KOLASA 
lewska. — Olsztyn: Ośrodek Badań 
Nauk. im. Kętrzyńskiego, 1996. — 
233 s.; 24 cm. — [Czasopiśmiennictwo 
poz. 1048-1067; Historia prasy... poz. 
3.2. 
035. Adamczyk, Mieczysław 
Prasa Kielecczyzny w latach 1811-
-1989: bibliografia / Mieczysław Adam­
czyk, Jolanta Dzieniakowska; Wszech­
nica Świętokrzyska w Kielcach Ludo­
wego Towarzystwa Naukowo-Kultu-
ralnego w Warszawie. T. 2: 1945-
-1989. — Kielce: WŚ, 1996. — 167 s.; 
21 cm 
036. Bibliografia Bibliografii Pol­
skich / Biblioteka Narodowa. Instytut 
Bibliograficzny; oprać. Maria Lach, 
Marzena Przybysz. — 1993. — War­
szawa: BN, 1996. — 184, [1] s.; 
24 cm. — [Bibliografie czasopism poz. 
36-45; Bibliografie zawartości czaso­
pism poz. 46-48; Bibliografie zawar­
tości poszczególnych czasopism poz. 
1784-1809] 
037. Bibliografia wydawnictw ciąg­
łych nowych, zawieszonych i zmie­
niających tytuł / Biblioteka Narodo­
wa. Instytut Bibliograficzny. — 1996, 
nr 1 — 1996, nr 4. — Warszawa: BN, 
1996. — 30 cm. — Kwart. — [1475 
poz.] 
038. Bibliografia wydawnictw ciąg­
łych nowych, zawieszonych i zmie­
niających tytuł: 1985-1994 / oprać, ze­
spół pod kier. Anny Potuszyńskiej; 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny. — Warszawa: BN, 1996. — 
785-804; Wydawnictwa ciągłe poz. 
41-66] 
= = zob. też poz. 015 
; Bibliografie czasopism 
263, [1] s.; 30 cm. — [Kumulacja bie­
żącej] 
039. Brzeski, Jan 
Polska prasa konspiracyjna pod oku­
pacją sowiecką (1944-1949): katalog 
zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej / 
Jan Brzeski, Adam Roliński // Biul. 
Bib. Jag. — 1996, nr 1/2, s. 285-308. — 
[56 poz.] 
040. Chojnacki, Władysław 
Bibliografia polskich publikacji pod­
ziemnych wydanych pod rządami ko­
munistycznymi w latach 1939-1941 
i 1944-1953: czasopisma, druki zwarte, 
druki ulotne / Władysław Chojnacki; 
przygot. do dr. Wojciech Chojnacki 
i Marek Jastrzębski. — Warszawa: Li­
terackie Towarzystwo Wydawnicze, 
1996. — 352 s.: faks., 1 wykr.; 25 cm. — 
[Czasopisma poz. 1-503] 
041. Czasopisma kulturalne w Polsce: 
1996/1997: katalog / oprać. red. Olga 
Katarzyna Szatkowska, Paweł Bravo, 
Filip Modrzejewski; Fundacja im. Ste­
fana Batorego. — Warszawa: FSB, 
1996. — 136: iL; 22 cm. — [168 poz.] 
042. Katalog Mediów Polskich / Uni­
wersytet Jagielloński. Ośrodek Ba­
dań Prasoznawczych; oprać. Sylwes­
ter Dziki [i in.] — 1996. — Kraków: 
OBP UJ, 1996. — 30 cm. — Rocz. — 
[3879 poz.] 
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043. Ośrodek „Karta". Archiwum Pe-
erelu (Warszawa) 
Katalog czasopism niezależnych wy­
danych w latach 1976-1990 w zbiorach 
Archiwum Perelu / oprać. Agnieszka 
Iwaszkiewicz. — Wyd. 2. — Warszawa: 
„Karta", 1996. — 150 s.; 21 cm 
044. Prasa, radio, telewizja: informa­
tor: 1996 / Polska Agencja Informa­
cyjna. — Warszawa: „Interpress", 
1996. — 652 s.; 22 cm 
045. Śląski Przegląd Medioznawczy: 
katalog prasy, radia, telewizji [19]96 
województw: bielskiego, częstochow­
skiego, katowickiego, opolskiego / Ma­
rek Jachimowski — red. nacz. — Kato­
wice: „Silesian Media", 1996. — 284 s. 
046. Wielgat, Danuta 
Bibliografia katolickich czasopism 
religijnych w Polsce / oprać. Danuta 
049. Bibliografia Zawartości Czaso­
pism / Biblioteka Narodowa. Instytut 
Bibliograficzny. — 1996, [z. 1] — 1996, 
[z. 12]. — Warszawa: BN, 1996. — 30 
cm. — Mies. — [46833 poz. (z. 1-12) 
z 970 czasopism polskich] 
050. Kotońska, Katarzyna 
Indeks osób i miejscowości do tomów 
XXVI-XXXV „Odrodzenia i Refor­
macji w Polsce" / Katarzyna Kotoń­
ska // Odrodź. Refor. Pol. — T. 40 
(1996), s. 171-294 
Wielgat. — Lublin: Tow. Nauk. KUL, 
1996. — 128, [1] s.; 24 cm. — [447 + 35 
poz.] 
047. Zakład Narodowy im. Ossoliń­
skich (Wrocław) 
Katalog czasopism polonijnych XIX 
i XX wieku w zbiorach Zakładu Naro­
dowego im. Ossolińskich / oprać. Elż­
bieta Jagielska. — Wrocław.: To­
warzystwo Przyjaciół Ossolineum, 
1996. — VIII, 437, [1] s.; 24 cm 
048. Zawadzki, Konrad 
Bibliografia czasopism warszawskich 
1579-1981 / oprać. Konrad Zawadzki; 
Biblioteka Publiczna m. st. Warsza­
wy. Biblioteka Główna. T. 2: E-Ł. — 
Warszawa: BPW. BG, 1994. — XIV, 
449 s.; 25 cm. — [4673 poz.] 
= = zob. też poz. 020, 021, 022, 023, 
024, 025, 026, 027, 028, 034, 276 
051. Krawczyk, Jacek 
Bibliografia: „Zeszyty Historycz­
ne" 1-110 (1962-1994) / Jacek Kraw­
czyk, Janusz Szymański. — War­
szawa: „Pomost", 1996. — 240 s.; 
21 cm 
052. Krzywińska-Małecka, Danuta 
Bibliografia zawartości „Przeglądu 
Zachodniego": 1984-1995 / Danuta 
Krzywińska-Małecka, Lidia Paszkie­
wicz. — Poznań: Instytut Zachodni, 
1996. — 182, [1] s.; 24 cm 
3.3. Bibliografie zawartości 
czasopism 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
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053. Kubiak, Barbara 
Bibliografia zawartości Zeszytów 
Naukowych Muzeum Wojska w Bia­
łymstoku wydanych w latach 1988-
-1995 / Barbara Kubiak // Zesz. Nauk. / 
Muz. Wojs. Białyst. — Z. 10 (1996), 
s. 186-196 
054. Suchar, Tomasz 
„Roczniki Biblioteczne": bibliografia 
zawartości T. XXXI-XL (1987-1996) / 
Tomasz Suchar. — Wrocław: Wydaw. 
Uniw. Wroc, 1996. — 44 s.; 21 cm. — 
[Dod. do T. 40] 
„Acta Geophysica Polonica" 
057. Maj, Sławomir 
Kwartalnik ,,Acta Geophysica Poloni­
ca" / Sławomir Maj // Prz. Geof. — 
1996, z. 1/2, s. 93-100 
„Antropomotoryka" 
058. Drozdowski, Zbigniew 
, Antropomotoryka" (czasopismo 
naukowe z zakresu kultury fizycznej) 
i jej wartości dla antropologii / Zbi­
gniew Drozdowski // Prz. Antrop. — 
T. 59 (1996), s. 161-162 
^sk" 
059. Lutyńska, Krystyna 
Ask: społeczeństwo, badania, metody / 
Krystyna Lutyńska // Prz. Socjol. — 
T. 45 (1996), s. 268-269 
„Atest" 
060. Knyziak, Jerzy 
Co myślą o nas czytelnicy / Jerzy 
Knyziak // Atest. — 1996, nr 4, s. 14-16 
055. Wołczuk, Janina 
Slavica Wratislaviensia: bibliografia 
tomów 1-83 (1969-1994) / Janina Woł­
czuk // Acta Univ. WratisL, Slav. — 
Nr 92 (1996), dod. s. 1-45 
056. Zaborska, Urszula 
Bibliografia zawartości tomów 16-22 
„Rocznika Toruńskiego" / Urszula 
Zaborska // Rocz. Tor. — T. 23 (1996), 
s. 219-227 
= = zob. też poz. 029, 036, 222, 241 
„Białostocczyzna" 
061. Majecki, Henryk 
Dziesięć lat „Białostocczyzny" / Hen­
ryk Majecki // Białostocczyzna. — 
1996, nr 1, s. 3-6 
„Biblioteka Warszawska" 
062. Kulak, Ewa 
„Kronika paryzka" de Zofia Węgier­
ska, un regard sur la culture fran­
çaise du Second Empire / Ewa Kulak 
// Acta Univ. WratisL, Roman. — Nr 41 
(1996), s. 145-157 
„Bieżuńskie Zeszyty Historyczne" 
063. Konarska-Pabiniak, Barbara 
Regionalizm bieżuński / Barbara Ko­
narska-Pabiniak // Not. Płoc. — 1996, 
[nr] 1, s. 17-19 
„Borussia" (Olsztyn) 
064. Borkowska, Grażyna 
Ziemia Nod: opisywanie Północy / 
4. Poszczególne tytuły 
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Grażyna Borkowska // Sycyna. — 
1996, nr 12, s. 9 
065. Tomczak, Maria 
„Borussia" — próba wykreowania 
nowej tradycji regionu / Maria Tom­
czak// Prz. Zach. — 1996, nr 4, s. 164-
-170 
„Brulion" 
066. Maliszewski, Karol 
Konwulsje i wzloty: rytualizm a po-
nowoczesność / Karol Maliszewski // 
Odra. — 1996, nr 9, s. 67-69 
067. Piskor, Stanisław 
Brulionowcy — ekstrawagancja czy 
konsekwencja? / Stanisław Piskor // 
Twórczość. — 1996, nr 2, s. 136-139 
068. Wieczorek, Marcin 
„Brulion" — fenomen skutecznej 
działalności w kulturze / Marcin Wie­
czorek // Prz. Hum. — 1996, nr 3, 
s. 131-153 
„Bukowińska Gazeta Polska" (1921 r.) 
zob. poz. 369 
„Bunt Miodych" (1932-1937 r.) 
zob. poz. 410 
„Chwila" (1906 г.; Lwów) zob. poz. 369 
„Chwila" (1913 г.; Kraków) zob. poz. 369 
„Cosmopolitan" 
069. Prewęcka, Karolina 
Apetyt na „Cosmopolitan" / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 8, s. 11 
„Czas Kultury" 
070. Zychowicz, Jacek 
Czas marnej kultury / Jacek Zycho­
wicz // Wiad. Kult. — 1996, nr 10, s. 9 
„Czereja" (Warszawa) 
071. Kosiewski, Piotr 
Zaproszenie w odmęty, czyli kiedyś 
będę papieżem / Piotr Kosiewski // 
Res Pub. Nowa. — 1996, nr 3, s. 22-25 
„Diablica" (Bukowina) 
072. Bujak, Jan 
Nieznany czerniowiecki tygodnik 
w języku polskim / Jan Bujak // Rocz. 
Nauk.-Dydak., Pr. Bibliotekozn. / 
WSP Krak. — Z. 8 (1996), s. 109-118 
„Dialog" (Warszawa) 
073. Falkiewicz, Andrzej 
40 [Czterdzieści] lat „Dialogu" / An­
drzej Falkiewicz // Arkusz. •— 1996, 
nr 10, s. 4-5 
„Dialog" (Niemcy) 
074. Filar, Dariusz 
Zawsze w obydwu językach / Dariusz 
Filar // Prz. Polit. — Nr 31 (1996), 
s. 122-124 
075. Stach, Andrzej 
„Dialog" na temat Polonii w Niem­
czech / Andrzej Stach // Kultura. — 
1996, nr 10, s. 104-110 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 
(Londyn) zob. poz. 014 
„Dom i Wnętrze" 
076. Spotkania z wydawcą // Twój 
Ruch. — 1996, nr 2, s. 37 
„Dydaktyka Literatury" 
077. Pasterniak, Wojciech 
Dydaktyka literatury w poszukiwa­
niu przestrzeni edukacyjnej: na ju­
bileusz dwudziestu lat istnienia „Dy­
daktyki Literatury" / Wojciech Pas­
terniak // Dydak. Lit. — T. 16 (1996), 
s. 5-8 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 • 
[114] WŁADYSŁAW KOLASA 
„Dziatwa" 
078. Zaniewska, Teresa 
Funkcja wychowawcza i dydaktyczna 
„Dziatwy" (1944-1947)/ Teresa Zanie­
wska // Test. — 1996, nr 1, s. 41-57 
„Dziennik Częstochowski" 
079. Leszczyński, Wiesław 
Częstochowskie żarty / Wiesław Lesz­
czyński // Prawo i Życie. — 1996, 
nr 29, s. 8 
„Dziennik Domowy" 
080. Miemietz, Bärbel 
Die Mittelbare Macht zum Frauen­
bild in einer polnischen Frauenzeit­
schrift aus der Mitte des 19. Jahr­
hunderts / Bärbel Miemietz // Slav. 
Occid. — T. 53 (1996), s. 35-59 
„Elle" 
081. Jadczak, Monika 
„Elle" w Polsce i na świecie / Monika 
Jadczak // Raport Prasowy. — 1996, 
nr 9, s. 2-3 
082. Prewęcka, Karolina 
Sprawa rozwodowa / Karolina Prewę­
cka // Media Polska. — 1996, nr 11, 
s. 17 
„Express Poznański" zob. poz. 014 
„Fa-Art" 
083. Bugajski, Leszek 
„FA-art" literackie pismo Śląska / Le­
szek Bugajski // Sycyna. — 1996, 
nr 21, s. 17 
084. Szymutko, Stefan 
Kazanie na wieczór promocyjny / Ste­




085. Woźniakowski, Krzysztof 
Fala (1940-1943): gadzinowy magazyn 
beletrystyczno-rozrywkowy / Krzysz­
tof Woźniakowski // Zesz. Prasozn. — 
1996, nr 1/2, s. 117-130 
„Fizyka w Szkole" 
086. Bonecki, Henryk 
Zebranie Komitetu Redakcyjnego 
„Fizyki w Szkole" / Henryk Bonecki // 
Fiz. w Szk. — 1996, nr 4, s. 252-253 
„Format" 
087. Saj, Andrzej 
Pismo artystyczne „Format" / An­
drzej Saj; rozm. przepr. Renata Gło­
wacka // Kultura. — 1996, nr 12, 
s. 125-128 
„Gazeta Gdańska" (1891-1901 r.) 
088. Czerniakowska, Ewa 
Janina Sedlaczkówna i „Gazeta Gdań­
ska" Bernarda Milskiego / Ewa Czer­
niakowska // D'Oriana. — Nr 3 (1996), 
s. 24-35 
„Gazeta Giżycka" 
089. Trusewicz, Iwona 
„Gazeta Giżycka" kontra reszta świa­
ta / Iwona Trusewicz // Rzeczpospoli­
ta. — 1996, nr 137, s. 4 
„Gazeta Gnieźnieńska" 
090. Występski, Walerian 
Przypomnienie gnieźnieńskiego „Le­
cha" / Walerian Występski // Kron. 
Wielkop. — 1996, nr 2, s. 166-169 
„Gazeta Lwowska" 
091. Hryciuk, Grzegorz 
„Gazeta Lwowska" 1941-1944 / Grze­
gorz Hryciuk. — Wrocław: Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. — 
205 s., [12] s., tabl.: faks., fot; 24 cm 
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„Gazeta Olsztyńska" 
092. Jasiński, Janusz 
Pomiędzy „Gazetą Olsztyńską" a „No­
winami Warmińskimi": (1890-1891) / 
Janusz Jasiński // Kom. Mazur. -
-Warm. — 1996, nr 3, s. 379-387 
„Gazeta Polska" zob. poz. 017 
„Gazeta Poznańska" zob. poz. 014 
„Gazeta Świąteczna" (1881-1908 r.) 
zob. poz. 442 
„Gazeta Wyborcza" 
093. Adamczyk, Franciszek 
Obraz Kościoła w Gazecie Wyborczej / 
Franciszek Adamczyk // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. / PAN. — 1996, 
z. 1, s. 55-56. — [Streszcz. ref.] 
094. Dzierba, Lidia 
Geneza i rozwój „Gazety Wybor­
czej'' — firmy XXI wieku / Lidia 
Dzierba // W: Świat i Polska końca 
XX wieku / red. Marek Żmigrodz­
ki. — Lublin: Wydaw. Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. — 
s. 291-298 
095. Lubczyński, Krzysztof 
Daremny serwilizm i chorobliwa dra-
żliwość / Krzysztof Lubczyński // Bez 
Dogmatu. — Nr 30 (1996), s. 23-24 
096. Turnau, Jan 
Ani koń trojański, ani listek figowy / 
Jan Turnau; rozm. przepr. Jan Grze­
gorczyk, Paweł Kozacki // W Dro­
dze. — 1996, nr 8, s. 4-12 
„Glos Świętego Franciszka" (1908-1938 r.) 
097. Łoboz, Małgorzata 
Postulaty ojca redaktora — o katolic­
kiej edukacji w „Głosie św. Francisz­
ka" (1908-1938) / Małgorzata Łoboz // 
Ann. Sues. — Vol. 26 (1996), s. 63-75 
„Glos Wielkopolski" 
098. „Głos Wielkopolski" / (M.A.J.) // 
Raport Prasowy. — 1996, nr 6, s. 16-17 
099. Przybylski, Marek 
Wywiad / Marek Przybylski; rozm. 
przepr. Monika Jadczak // Raport 
Prasowy. — 1996, nr 6, s. 18-20 
„Glos Wybrzeża" 
100. Adamowicz, Piotr 
Czy przetrwa tytuł / Piotr Adamo­
wicz // Rzeczpospolita. — 1996, nr 108, 
s. 4 
101. Dąbrowska, Zuzanna 
Wybrzeże bez „Głosu"? / Zuzanna 
Dąbrowska // Prz. Tyg. — 1996, nr 17, 
s. 11 
102. Prewęcka, Karolina 
Silny powiew nad wodą / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 7, s. 10 
„Gość Niedzielny" 
103. Szczepaniak, Andrzej 
Stanowisko „Gościa Niedzielnego" 
wobec mniejszości niemieckiej w die­
cezji śląskiej w latach 1923-1939 / An­
drzej Szczepaniak // Zesz. Nauk., 
Hist. / ÙO. — Z. 33 (1996), s. 51-77 
„Guliwer" 
104. My o sobie i inni o nas // Guli­
wer. — 1996, nr 5, s. 23-30 
105. Papuzińska, Joanna 
Czarne mole, czyli katusze lektury / 
Joanna Papuzińska // Guliwer. — 1996, 
nr 5, s. 43-47 
106. Terakowska, Dorota 
Guliwer, czyli podróż do krainy praw­
dy lub kłamstwa / Dorota Terakow­
ska // Guliwer. — 1996, nr 5, s. 22-23 
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„Gwiazda Polarna" (Stany Zjednoczone) 
107. Rokicki, Jarosław 
Blednące światło Gwiazdy: tygodnik 
Polonii amerykańskiej Gwiazda Po­
larna i jego czytelnicy w świetle ba­
dań ankietowych / Jarosław Rokicki // 
Zesz. Prasozn. — 1996, nr 3/4, s. 124-136 
„Incipit" (Katowice) 
108. Franaszek, Andrzej 
„Gdyby wiedzieli, że mają w nas so­
juszników.. ." / Andrzej Franaszek // 
Tyg. Powsz. — 1996, nr 35, s. 1,4 
„Język Polski" zob. poz. 369 
„Języki Obce w Szkole" 
109. Golec, Ryszard 
Vivant sequentes — 40 lat w służbie 
nauczycieli i 200 numerów czaso­
pisma / Ryszard Golec // Jęz. Obce 
Szk. — 1996, nr 5, s. 387-394 
„Jidele" 
110. Pawlisz, Bogna 
Efekt trzeciego pokolenia / Bogna Pa­
wlisz; rozm. przepr. Rafał Smoczyński 
// Fronda. — Nr 6 (1996), s. 159-165 
„Kino" 
111. Płażewski, Jerzy 
30 [Trzydzieści] lat „Kina" / Jerzy 
Płażewski, Bożena Janicka // Kino. — 
1996, nr 3, s. 4-7 
112. Sobolewski, Tadeusz 
30 [Trzydzieści] lat „Kina" / Tadeusz 
Sobolewski, Andrzej Werner // Ki­
no. — 1996, nr 2, s. 4-8 
„Kobieta i Życie" 
113. Podgórska, Joanna 
Historia w krótkich majteczkach / Jo­
anna Podgórska // Polityka. — 1996, 




114. Woźniakowski, Krzysztof 
Gadzinowy miesięcznik „Kolejo­
wiec" (1943-1944) i jego publikacje 
literackie / Krzysztof Woźniakowski // 
Rocz. Nauk.—Dydak., Pr. Bibliote-
kozn. / WSP Krak. — Z. 8 (1996), 
s. 155-170 
„Konteksty" 
115. Jackowski, Aleksander 
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa: 
pół wieku istnienia pisma / Aleksan­
der Jackowski // Konteksty. — 1996, 
nr 1/2, s. 141-148 
„Kosmos" 
116. Wójcik, Zbigniew 
Kosmos — organ Polskiego Towarzy­
stwa Przyrodników im. Kopernika 
1876-1996 / Zbigniew Wójcik // Kos­
mos. - - 1996, nr 1, s. 3-9 
„Krasnogruda" 
117. Wróblewski, Tadeusz Seweryn 
„Krasnogruda" — pismo wielu wspól­
not / Tadeusz Seweryn Wróblewski // 
Prz. Zach. — 1996, nr 4, s. 170-175 
„Kultura" (Paryż) 
118. Adamiec, Marek 
Archiwum „Kultury" / Marek Ada­
miec // Prz. Polit. — Nr 32 (1996), 
s. 118-119 
119. Kersten, Krystyna 
Enklawa wolnej myśli / Krystyna Ker­
sten // Tyg. Powsz. — 1996, nr 30, dod. 
s. I, IV 
120. Kuczyński, Andrzej 
Nie zrozumieliśmy niczego / Andrzej 
Kuczyński; rozm. przepr. Krzysztof 
Masłoń // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 109, s. 25 
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121. Mencwel, Andrzej 
Studium sukcesu: program „Kultury" 
1946-1956. Cz. 1 / Andrzej Mencwel // 
Twórczość. — 1996, nr 10, s. 60-107 
122. Mencwel, Andrzej 
Studium sukcesu: program „Kultu­
ry" 1946-1956. Cz. 2-3 / Andrzej Men­
cwel // Twórczość. — 1996, nr 11, 
s. 64-90, nr 12, s. 77-100 
123. Miłosz, Czesław 
O dawnym czasie „Kultury" / Czes­
ław Miłosz // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 41, s. 13 
124. Skalmowski, Wojciech 
„Drogi Panie..." / Wojciech Skalmow­
ski // Tyg. Powsz. — 1996, nr 30, dod. 
s. II 
= = zob. też poz. 404, 406, 407, 408, 411 
„Kultura i Społeczeństwo" 
125. Chałasiński, Józef 
Jak powstawała „Kultura i Społe­
czeństwo" / Józef Chałasiński // Kult. 
i Społ. — 1996, nr 3, s. 157-163 
126. Kłoskowska, Antonina 
Dzieje jednego czasopisma: przyczy­
nek do historii nauki w Polsce Ludo­
wej / Antonina Kłoskowska // Kult. 
i Społ. — 1996, nr 3, s. 3-14 
127. Siciński, Andrzej 
Działalność wydawnicza i badawcza 
a polityczne „zawirowania" w socjali­
zmie: w związku z losami „Kultury 
i Społeczeństwa" w latach 1960-1968 — 
relacja z „obserwacji uczestniczącej" / 
Andrzej Siciński // Kult. i Społ. — 
1996, nr 3, s. 99-104 
= = zob. też poz. 395, 396 
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„Kurier Lubelski" zob. poz. 374 
„Kurier Poznański" 
128. Konieczny, Jerzy 
Witold Noskowski przy biurku re­
dakcyjnym „Kuriera Poznańskiego'' 
w latach 1925-1939: (w świetle kore­
spondencji publicysty i wspomnień 
świadków jego działalności) / Jerzy 
Konieczny// Zesz. Nauk. WSP Bydg., 
Stud. Filol. — Z. 41 (1996), s. 25-40 
„Kwartalnik Artystyczny Kujawy 
i Pomorze" 
129. Borkowska, Grażyna 
Klasycyzm na Kujawach i Pomorzu / 
Grażyna Borkowska // Sycyna. — 
1996, nr 24, s. 17 
„Lampa i Iskra Boża" 
130. Dunin-Wąsowicz, Paweł 
Literatura to nie wagon / Paweł Du­
nin-Wąsowicz; rozm. przepr. Krzysz­
tof Varga // Czas Kult. — 1996, nr 2, 
s. 24-28 
„Lech" (1885-1939 r. ) zob. poz. 090 
„Literatura na Świecie" 
131. Sadkowski, Wacław 
25 [Dwadzieścia pięć] — nie w całości 
moich — lat „Literatury na Świecie" / 
Wacław Sadkowski // Wiad. Kult. — 
1996, nr 22, nr 24, nr 26, s. I l , s. 12, s. 12 
132. Sosnowski, Andrzej 
W stronę snu, w stronę śmierci / An­
drzej Sosnowski; rozm. przepr. Tomasz 
Majeran// Odra. — 1996, nr 2, s. 44-48 
„Lud" 
133. Glogier, Marek 
„Lud" — organ Polskiego Towarzyst­
wa Ludoznawczego / Marek Glogier // 
Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Bibliotekozn. / 




134. Narbutt, Jerzy 
Pożegnanie „Ładu" / Jerzy Narbutt // 
Arcana. — 1996, nr 2, s. 166-167 
„Machina" 
135. Prewęcka, Karolina 
Docieranie kół zębatych / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 8, s. 12 
„Magazyn Kulturalny" (1971-1983 г.; 
Kraków) zob. poz. 369 
„Mickiewicz-Blätter" (Niemcy) 
136. Światłowska, Irena 
Trudny początek pod znakiem Ada­
ma Mickiewicza / Irena Światłow-
ska // Zbliż. Pol. Niem. — 1996, nr 2, 
s. 69-77 
„Modny Ślub" 
137. Prewęcka, Karolina 
W sukurs młodej parze / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 8, s. 10 
„Monitor" (1765-1785 r.) 
138. Maciejewski, Janusz 
O „Monitorze", Oświeceniu i Sarma­
tach / Janusz Maciejewski // Arca­
na. — 1996, nr 1, s. 59-69 
= = zob. też poz. 013 
„Morza, Statki i Okręty" 
139. Szafrański, Andrzej 
Portret: „Morza, Statki i Okręty" / 
Andrzej Szafrański // Raport Praso­
wy. — 1996, nr 4, s. 17-18 
„Muzeum" 
140. Haratyk, Anna 
Kolonie wakacyjne dla uczniów gali­
cyjskich szkół średnich w świetle 
D 
WŁADYSŁAW KOLASA 
sprawozdań zamieszczonych w czaso­
piśmie „Muzeum" / Anna Haratyk // 
Acta Univ. Wratisl., Pr. Pedag. — 
Nr 113 (1996), s. 21-37 
„Myśl Narodowa" 
141. Marszał, Maciej 
„Myśl Narodowa" wobec Niemiec 
i hitleryzmu (1930-1939) / Maciej Mar­
szał // Acta Univ. Wratisl., Stud. 
Fasz. — Nr 19 (1996), s. 85-101 
„Naprzód" 
142. Toczek, Alfred 
Krakowski dziennik PPS — „Na­
przód" w latach 1919-1939: (zarys 
problematyki) / Alfred Toczek // Rocz. 
Nauk.-Dydak., Pr. Bibliotekozn. / 
WSP Krak. — Z. 8 (1996), s. 119-125 
= = zob. też poz. 369 
„Nasza Przeszłość" 
143. Dukała, Jan 
Pięćdziesiąt lat „Naszej Przeszłości" / 
Jan Dukała // Nasza Przeszł. — T. 86 
(1996), s. 5-9 
„Nauka i Przyszłość" 
144. Błachowicz, Witold 
Profesjonalnie o nauce / Witold Bła­
chowicz; rozm. przepr. Ewa Mańkie-
wicz-Cudny// Prz. Tech. — 1996, nr 5, 
s. 18 
„Niedziela" 
145. Mielczarek, Tomasz 
Siedemdziesiąt lat „Niedzieli" / To­
masz Mielczarek // Alm. Częstocho­
wy. — T. 8 (1996), s. 57-65 
146. Sitarz, Mirosław 
Redakcja edycji lubelskiej tygodnika 
„Niedziela" / Mirosław Sitarz // Mik-
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rus Dziennikarski. — Nr 2/3 (1995/ 
1996), s. 18-19 
„Niezabudka" (1840-1844 r.) 
147. Rudziewicz, Irena 
Tematyka białoruska na łamach pis­
ma „Niezabudka" (1840-1844)/ Irena 
Rudziewicz // Białost. Prz. Kres. — 
T. 5 (1996), s. 167-175 
„Nowa Kultura" zob. poz. 015 
„Nowa Reforma" (1882-1928 r.) 
148. Bernacki, Włodzimierz 
Tradycja a myśl narodowa środowis­
ka „Nowej Reformy' ' / Włodzimierz 
Bernacki // W: Pamięć zbiorowa 
w procesie integracji Europy / pod 
red. Józefa Łaptosia. — Kraków: Wy-
daw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedago­
gicznej, 1996. — s. 57469] 
„Nowiny Tygodnia" 
149. Sokół, Zofia 
„Nowiny Tygodnia" (1950-1959) / Zo­
fia Sokół // Fraza. — Nr 11/12 (1996), 
s. 270-275 
„Nowiny Warmińskie" zob. poz. 092 
„Nowy Dziennik" (Stany Zjednoczone) 
150. Wierzbiański, Bolesław 
Nie wolno lekceważyć wpływów Polo­
nii: nowojorski „Nowy Dziennik" 
skończył 25 lat / Bolesław Wierzbiań­
ski; rozm. przepr. Sylwester Walczak // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 71, s. 16 
„Nowy Nurt" 
151. Grzebalski, Mariusz 
Maciej Mazurek a kwestia dobrego 
smaku / Mariusz Grzebalski // Czas 
Kult. — 1996, nr 5/6, s. 112-113 
152. Majeran, Tomasz 
Jeszcze jeden Mazurek dzisiaj / To­
masz Majeran // Czas Kult. — 1996, 
nr 5/6, s. 114 
153. Mazurek, Maciej 
„Nowy Nurt" a sprawa polska / Ma­
ciej Mazurek // Czas Kult. — 1996, 
nr 3, s. 90-91 
154. Nowacki, Dariusz 
Zamiast requiem / Dariusz Nowacki // 
Twórczość. — 1996, nr 9, s. 143-145 
155. Pieńkos, Andrzej 
Krytyka sztuki, krytyki, przedmiotu, 
dyskursu... / Andrzej Pieńkos // Nowy 
Nurt. — 1996, nr 13, s. 14, 16 
156. Szymoniak, Krzysztof 
O „Nowym-to-Nurcie"... piosenka — 
czyli o walce „młodziaków" ze „śred-
niakami" (autopaszkwil) / Krzysztof 
Szymoniak // Czas Kult. — 1996, nr 5/6, 
s. 113-114 
„Odra" 
157. Dziewanowski, Kazimierz 
Moja przygoda z „Odrą" / Kazimierz 
Dziewanowski // Odra. — 1996, nr 3, 
s. 9-10 
158. Krasuski, Krzysztof 
„Odra" ma już 35 lat / Krzysztof Kra­
suski // Śląsk. — 1996, nr 2, s. 61 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 
zob. poz. 052 
„Ogród" 
159. Czyż, Antoni 
Jeszcze o rozproszeniu — przykład 
„Ogrodu" / Antoni Czyż // Odra. — 
1996, nr 5, s. 93-94 
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„Orli Lot" (1920-1939 r.) zob. poz. 279 
„Palestra" 
160. Rok 1938. — („Palestra" przed 
laty) // Palestra. — 1996, nr 5/6, nr 7/8, 
s. 151-158, s. 143-144 
„Pedagogika Pracy" 
161. Bednarczyk, Henryk 
Pedagogika Pracy — teraźniejszość 
i przyszłość czasopisma / Henryk Be­
dnarczyk // Pedag. Pr. — [Nr] 28 
(1996), s. 187-191 
„Płomyczek" 
162. Olszewska, Bożena 
Literatura na łamach „Płomyczka" 
(1945-1980) / Bożena Olszewska; Uni­
wersytet Opolski. Instytut Filologii 
Polskiej. — Opole: UO IFP, 1996. — 
164, [1] s.; 21 cm 
„Po Prostu" 
163. Urban, Jerzy 
„Po prostu" epizod / Jerzy Urban // 
Wiad. Kult. — 1996, nr 42, s. 6-7 
„Pobudka" (1918-1919 r.) zob. poz. 369 
„Pogranicza" (Szczecin) 
164. Stankowska, Agata 
Mosty, góry i salony / Agata Stan­
kowska // Arkusz. — 1996, nr 11, s. 7 
„Polityka" 
165. Baczyński, Jerzy 
Zyskała kolor, straciła klasę ? / Jerzy 
Baczyński; rozm. przepr. Krzysztof 
Podemski // Press. — 1996, nr 1, 
s. 22-25 
166. Bijak, Jan 
Trwałe związki: omówienie Wielkiej 
Ankiety / Jan Bijak // Polityka. — 
1996, nr 29, s. 61-62 
167. Rakowski, Mieczysław Franciszek 
Dziejopis Bratkowski: nieprawdziwa 
historia „Polityki" / Mieczysław Ffran-
ciszek] Rakowski // Polityka. — 1996, 
nr 13, s. 67 
= = zob. też poz. 015, 017 
„Polska Sztuka Ludowa" zob. poz. 113 
„Polski Czas" (Kraków; 1996 r.) 
168. „Czas" się cofa / RG. // Press. — 
1996, nr 11, s. 8 
169. Lindenberg, Grzegorz 
Falstart / Grzegorz Lindenberg // 
Press. — 1996, nr 6, s. 14-15 
„Pracownia" (Ostrołęka) 
170. Kwiatkowski, Andrzej 
„Pracownia" przetrwała / Andrzej 
Kwiatkowski // Sycyna. — 1996, nr 8, 
s. 15 
„Prosto z Mostu" 
171. Pietrkiewicz, Jerzy 
O „Prosto z Mostu" / Jerzy Pietr­
kiewicz; rozm. przepr. Stefania Kos­
sowska // Kultura. — 1996, nr 7/8, 
s. 89-97 
„Przedpole" (dod. do „Sztandaru 
Młodych") 
172. Sadkowski, Wacław 
Przedpole październikowych prze­
mian: zapomniany epizod z dziejów 
życia artystycznego w PRL / Wacław 
Sadkowski // Wiad. Kult. — 1996, 
nr 42, s. 10-11 
„Przegląd Artystyczny" 
173. Skoczylas, Andrzej 
Przegląd Artystyczny, Sztuka i in­
ne...: dyskusja redakcyjna / Andrzej 
Skoczylas, Jarosław Daszkiewicz, Jo-
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anna Skoczylas, Krzysztof Kostyrko, 
Lech Grabowski // Sztuka. — 1996, 
nr 1/6, s. 2-6 
„Przegląd Biblioteczny" 
174. Sordylowa, Barbara 
„Przegląd Biblioteczny" w przede­
dniu swego 70-lecia / Barbara Sor­
dylowa // Prz. Bibl. — 1996, z. 2/3, 
s. 169-175 
„Przegląd Filatelistyczny" 
175. Farbotko, Władysław 
„Przegląd Filatelistyczny" 1921-1922 / 
Władysław Farbotko // Hist.-Bad. 
Biul. Filat. — 1996, nr 1/2, s. 27-28 
„Przegląd Kulturalny" zob. poz. 015 
„Przegląd Organizacji" 
176. Bratkowski, Stefan 
70 [Siedemdziesiąt] lat: jak to daleko / 
Stefan Bratkowski // Prz. Org. — 1996, 
nr 12, s. 3 
„Przegląd Readers Digest" 
177. Krajewski, Andrzej 
Z dystansu roku / Andrzej Krajew­
ski // Press. — 1996, nr 2, s. 42-43 
„Przegląd Techniczny" 
178. Nakielski, Henryk 
Naczelni / Henryk Nakielski // Prz. 
Tech. — 1996, nr 47, s. 8-11 
179. Piłatowicz, Józef 
Henryk Mierzejewski / Józef Piłato­
wicz // Prz. Tech. —1996, nr 18, s. 24-25 
180. Piłatowicz, Józef 
Mieczysław Thugutt, Jerzy Falkiewicz, 
Kazimierz Studziński / Józef Piłato­
wicz // Prz. Tech. — 1996, nr 30, s. 24-25 
„Przegląd Zachodni" zob. poz. 052 
„Przekrój" zob. poz. 398 
„Przemiany" 
181. Krjonka, Tadeusz 
„Przemiany,, czasu przemian / Tadeusz 
Kijonka // Śląsk. — 1996, nr 10, s. 3 
„Przyjaciel Dzieci" (1789-1792 r.) 
zob. poz. 279 
„Przyjaciel Ludu" 
182. Banach, Jacek 
Chełmiński „Przyjaciel Ludu" 
w okresie redakcji Ignacego Daniele­
wskiego (1860-1869)/ Jacek Banach // 
Rocz. Gdań. — 1996, z. 2, s. 35-50 
„Przyroda Górnego Śląska" 
183. Denisiuk, Zygmunt 
„Przyroda Górnego Śląska" — nowe 
regionalne czasopismo przyrodnicze / 
Zygmunt Denisiuk // Chrońmy Przyr. 
Ojcz. — 1996, z. 1, s. 101-102 
„Przysposobienie Obronne — Obrona 
Cywilna w Szkole" 
184. Siuda, Tadeusz 
Sympozjum z okazji czterdziestolecia 
czasopisma dla nauczycieli „Przyspo­
sobienie Obronne — Obrona Cywilna 
w Szkole" / Tadeusz Siuda, Włady­
sław Ałdaś // Przysp. Obron. Szk. — 
1996, nr 2, s. 86-91 
185. Stępień, Ryszard 
Czasopismo przedmiotowo-metodycz­
ne, „Przysposobienie Obronne — 
Obrona Cywilna w Szkole" i jego 
wpływ na doskonalenie nauczycieli / 
Ryszard Stępień // Przysp. Obron. 
Szk. — 1996, nr 2, s. 69-72 
„Puls Biznesu" 
186. Prewęcka, Karolina 
Kwadrans na wiedzę / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. — 1996, nr 11, 
s. 16 
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„Raport Prasowy" 
187. Raport o Raporcie / Szop Pracz 
[pseud.] // Twój Ruch. — 1996, nr 4, 
s. 28 
„Readers Digest" 
zob. „Przegląd Readers Digest" 
„Regionalny Informator Solidarności 
Śląsko-Dąbrowskiej" 
188. Gosiewski, Krzysztof 
„Regionalny Informator Solidarności 
Śląsko-Dąbrowskiej" / Krzysztof Go­
siewski // Zesz. Hist. Solid. — Z. 2 
(1996), s. 153-157 
„Robotnik" ( 1894-1939 r.) 
189. Czarnik, Oskar Stanisław 
Ideowe i literackie wybory „Robot­
nika" w latach 1918-1939 / Oskar S. 
Czarnik; Biblioteka Narodowa. Insty­
tut Książki i Czytelnictwa. — War­
szawa: BN, 1996. — 449, [3] s., [2] 
k. tabl. złóż.; 21 cm 
„Rocznik Gdyński" 
190. Dzianisz, Paweł 
11 [Jedenaście] tomów Rocznika 
Gdyńskiego: czas Micińskiego / Pa­
weł Dzianisz // Rocz. Gdyń. — Nr 12 
(1996), s. 11-14 
= = zob. też poz. 436 
„Rocznik Polsko-Niemiecki" 
191. Wolff-Powęska, Anna 
„Rocznik Polsko-Niemiecki": uwagi 
polemiczne / Anna Wolff-Powęska // 
Prz. Zach. — 1996, nr 4, s. 159-164 
„Rocznik Toruński" zob. poz. 056 
„Rocznik Wołyński" 
192. Danilewicz Zielińska, Maria 
Przeoczony: (wspomnienie o Jakubie 
Hoffmanie i „Roczniku Wołyńskim") / 
D 
Maria Danilewicz Zielińska // Zesz. 
Hist. — Z. 117 (1996), s. 141-144 
„Roczniki Biblioteczne" zob. poz. 054 
„Roczniki Chemii" 
193. Szkudlarek-Żelazko, Magdalena 
Historiografia na łamach „Roczni­
ków Chemii" / Magdalena Szkudla­
rek-Żelazko // Analecta. — 1996, nr 1, 
dod. s. 11-47 
„Rota" (Lublin) 
194. Adamski, Józef 
„Rota" — kwartalnik dla polonii i Po­
laków poza granicami kraju / Józef 
Adamski, Iwona Rodak // Mikrus 
Dziennikarski. — Nr 2/3 (1995/1996), 
s. 75-76 
„Rzeczpospolita" 
195. Aleksandrowicz, Piotr 
W cyberprzestrzeni / Piotr Alekand-
rowicz; rozm. przepr. A.S. // Press. — 
1996, nr 5, s. 13 
196. Szymczak, Małgorzata 
Opiekuńcze skrzydła Rzeczpospolitej / 
Małgorzata Szymczak // Press. — 1996, 
nr 5, s. 9-11 
„Scriptores Scholarum" (Lublin) 
197. Inglot, Mieczysław 
Rzecz o spotkaniu, dialogu i otwarciu / 
Mieczysław Inglot // Warszt Polo-
nist. — 1996, nr 3, s. 93-97 
198. „Scriptores Scholarum": kwar­
talnik uczniów i nauczycieli oraz ich 
przyjaciół // Mikrus Dziennikarski. — 
Nr 2/3 (1995/1996), s. 74 
199. Ziemiński, Ireneusz 
Jak uczyć filozofii? / Ireneusz Ziemiń­
ski // Eduk. Filoz. — Vol. 21 (1996), 
s. 333-335 
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
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„Slavica Wratislaviensia" zob. poz. 055 
„Siowo Wileńskie" (Litwa) 
200. Groblewski, Kazimierz 
Wyrosnąć w Wilnie / Kazimierz Gro­
blewski // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 59, s. 15 
„Spotlight" 
201. Okopień-Strite, Katarzyna 
Nowe czasopismo lingwistyczne / Ka­
tarzyna Okopień-Strite // Wydawca. — 
1996, nr 2, s. 31-32 
„Strych Kulturalny" (Przemyśl) 
202. Musiał, Jan 
O „Strychu Kulturalnym" / Jan Mu­
siał // Sycyna. — 1996, nr 6, s. 20 
„Super Express" 
203. Gilewicz, Magdalena 
Super Express / Magdalena Gile­
wicz // Rynek Prasowy. — Nr 7 (1996), 
s. 26-27 
204. Lindenberg, Grzegorz 
Testament prezesa, czyli jak pisać 
w „Super Expressie" / Grzegorz Lin­
denberg // Press. — 1996, nr 3, s. 15-17 
= = zob. też poz. 014 
„Szkota Polska" (1849-1853 r.) 
205. Błońska, Władysława 
Problematyka wychowania społecz-
no-moralnego na łamach „Szkoły 
Polskiej" (1849-1853) — rady i wska­
zówki / Władysława Błońska // Zesz. 
Nauk. WSP Bydg., Stud. Pedag. — 
Z. 32 (1996), s. 101-112 
„Szpilki" 
206. Podgórska, Joanna 
Humor na szpilce: kolejna reanimacja 
pisma satyrycznego? / Joanna Podgór­
ska // Polityka. — 1996, nr 5, s. 48-49 
„Sztandar Młodych" zob. poz. 014, 172 
„Sztuka" zob. poz. 173 
„Sztuka" (1911-1913 r.) zob. poz. 369 
„Śląsk" 
207. Jentys, Maria 
Tytuł „Śląsk" to program i zobowią­
zanie / Maria Jentys // Sycyna. — 
1996, nr 26, s. 14 
208. Kijonka, Tadeusz 
To już rok / Tadeusz Kijonka // 
Śląsk. — 1996, nr 10, s. 5 
„Teatr" 
209. 50 [Pięćdziesiąt] lat // Teatr. — 
1996, nr 9, s. 3-63 
„Transformacje" 
210. Pulinowa, Maria Zofia 
Interdyscyplinarne czasopismo „Trans-
formacje,, zaprasza do współpracy / 
Maria Z[ofia] Pulinowa // Prz. Geogr. — 
1996, z. 1/2, s. 225-230 
„Tribune des Peuples" = Trybuna 
Ludów 
211. Mucha, Bogusław 
Rosyjscy współpracownicy „Trybuny 
Ludów" Adama Mickiewicza / Bogu­
sław Mucha // Białost. Prz. Kres. — 
T. 5 (1996), s. 143-151 
„Trybuna" 
212. Palska, Hanna 
Stylistyka przemiany: o „Trybunie" 
w początkach 1990 r. / Hanna Pal­
ska // Kult. i Społ. — 1996, nr 2, 
s. 183-198 
„Twórczość" 
213. Rodak, Paweł 
Notatki po jubileuszu: (50 lat „Twór­
czości") / Paweł Rodak // Kultura. — 
1996, nr 4, s. 119-127 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
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„Tygiel Kultury" 
214. Ligęza, Wojciech 
Zmieszanie jako wyzwanie / Wojciech 
Ligęza // Tygiel Kult. — 1996, nr 1, 
s. 38-39 
»»Tygodnik Powszechny" 
215. Krajski, Andrzej 
Polska, Kościół, „święta demokra­
cja" / Stanisław Krajski. — Warsza­
wa: Wydaw. św. Tomasza z Akwinu, 
cop. 1996. — 131 s.; 21 cm. — [M.in. 
o „Tygodniku Powszechnym", s. 40-
-54] 
216. Polacy i Niemcy pół wieku póź­
niej: księga pamiątkowa dla Mieczys­
ława Pszona / [red. t. Wojciech Pię-
ciak]. — Kraków: „Znak", 1996. — 
550, [4] s., [10] s. tabl., [1] k. tabl.: 
2 faks., fot., portr.; 21 cm 
217. Skwarczyńska, Stefania 
„Tygodnik Powszechny" o pogromie 
w Kielcach: z archiwum / Stefania 
Skwarczyńska // Tyg. Powsz. — 1996, 
nr 28, s. 11 
218. Szostkiewicz, Adam 
Zen czterdziestolatka / Adam Szost­
kiewicz // NaGłos. — Nr 23 (1996), 
s. 142-148 
219. Zwierzycka, Romualda 
Nagroda Madame de Staël dla „Tygo­
dnika Powszechnego" / Romualda 
Zwierzycka// Prz. Zach. — 1996, nr 1, 
s. 193-195 
220. Życiński, Józef 
Metodyka pryncypialnych rzutów ka­
mieniem / Józef Życiński // Więź. — 
1996, nr 2, s. 103-108 
= = zob. też poz. 017 
„Tygodnik Wałbrzyski" zob. poz. 014 
„Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej" 
221. Pietrusiński, Dionizy 
„Wiadomości Archidiecezji Lubel­
skiej" / Dionizy Pietrusiński // Mikrus 
Dziennikarski. — Nr 2/3 (1995/1996), 
s. 18 
„Wiadomości Chemiczne" 
222. Zwidryn, Elżbieta 
Problematyka historyczna w „Wiado­
mościach Chemicznych": bibliografia 
analityczna / Elżbieta Zwidryn // Ana-
lecta. — 1996, nr 1, dod. s. 49-84 
„Wiadomości Konserwatorskie 
Województwa Krakowskiego" 
223. Paździor, Marian 
„Wiadomości Konserwatorskie Woje­
wództwa Krakowskiego", z. 1-4, Kra­
ków, 1994-1996, Państwowa Służba 
Ochrony Zabytków Oddział Wojewó­
dzki w Krakowie — Wojewódzki Kon­
serwator Zabytków / Marian Paź­
dzior // Ochr. Zabyt. — 1996, nr 3, 
s. 342-344 
„Wiadomości Kulturalne" 
224. Kosiewska, Małgorzata 
Kulturalna gadzinówka / oprać. Mał­
gorzata Kosiewska // Gaz. Pol. — 1996, 
nr 5, s. 1,16 
225. Sadowski, Zdzisław 
Poglądy lewicowe / Zdzisław Sadow­
ski // Wiad. Kult. — 1996, nr 17, s. 7 
„Wiadomości" (Londyn) 
226. Kielanowski, Leopold 
Rozmowa Leopolda Kielanowskiego 
z Mieczysławem Grydzewskim nada­
na w audycji „Polacy na Zachodzie" 
26 VII 1953 r. / oprać. Konrad W[itold] 
Tatarowski // Tygiel Kult. — 1996, 
nr 2, s. 68-71 
D ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
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227. Szymański, Wiesław Paweł 
Cena prawdy / Wiesław Paweł Szy­
mański. — Kraków: Arcana, 1996. — 
129, [3] s.; 21 cm. — [M.in. o londyń­
skich „Wiadomościach"] 
228. Szymański, Wiesław Paweł 
„Wiadomości": tylko jeden rok... 
[Cz. 1-2] / Wiesław Paweł Szymański 
// Arcana. — 1996, nr 1, s. 43-58; nr 2, 
s. 79-94 
229. „Wiadomości" i okolice: szkice 
i wspomnienia / red. i oprać. Miros­
ław A[dam] Supruniuk. T. 2. — To­
ruń: Uniwersytet Mikołaja Koperni­
ka, 1996. — 318 s., [8] s. tabl.: fot, 
portr.; 24 cm 
„Wiadomości Statystyczne" 
230. Mozołowski, Rafał 
Jubileusz „Wiadomości Statystycz­
nych" (1956-1996) / Rafał Mozołow­
ski // Wiad. Statyst. — 1996, nr 8, 
s. 94-97 
„Wir" 
231. Szaruga, Leszek 
Życie na pograniczu / Leszek Szaru­
ga // Kultura. — 1996, nr 3, s. 144-149 
232. Ubertowska, Aleksandra 
Literatura niedoczytana / Aleksandra 
Ubertowska // Teksty Drugie. — 1996, 
nr 6, s. 104-109. — [Polsko-niemiec-
kie czasopismo „Wir"] 
„Wisla" 
233. Rudziewicz, Irena 
Tematyka mazursko-pruska na ła­
mach pisma „Wisła" / Irena Rudzie­
wicz // Borussia. — Nr 13 (1996), 
s. 238-240 
„Wojskowy Przegląd Historyczny" 
234. Grabowski, Zbigniew 
Spotkanie w Towarzystwie Miłośni­
ków Historii poświęcone czterdzies­
toleciu „Wojskowego Przeglądu His­
torycznego" / Zbigniew Grabowski // 
Wojs. Prz. Hist. — 1996, nr 4, s. 32&-330 
235. Szafran, Czesław 
Czterdzieści lat „Wojskowego Prze­
glądu Historycznego" / Czesław Szaf­
ran // Wojs. Prz. Hist. — 1996, nr 4, 
s. 7-32 
„Wolnomularz Polski" zob. poz. 014 
„Wprost" 
236. Cielemęcki, Mirosław 
Zemsta SLD: kto i dlaczego chce zni­
szczyć tygodnik „Wprost"? / Miros­
ław Cielemęcki, Stanisław Janecki // 
Wprost. — 1996, nr 49, s. 26-28 
237. Dębski, Paweł 
Agent Marek Król / Paweł Dębski // 
Prz. Tyg. — 1996, nr 4, s. 5 
238. Król, Marek 
Nie zakochiwać się w politykach 
/ Marek Król; rozm. przepr. Małgorza­
ta Szymczak, Antoni Skworz // Press. 
— 1996, nr 3, s. 20-23 
239. Technologia „Wprost" / WUBE // 
Press. — 1996, nr 3, s. 24-25. — [Czy­
telnictwo „Wprost" wg Demoskopu] 
= = zob. też poz. 014, 430 
„Wrócimy" 
240. Zięba, Józef 
„Wrócimy" — obozowe czasopismo 
Łobodowskiego / Józef Zięba // Kre­
sy. — 1996, nr 4, s. 244-249 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
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„Wróżka" zob. poz. 294 
„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 
(1765-1785 r.) zob. poz. 013 
„Zamówienia Publiczne" zob. poz. 014 
„Zapis" 
241. Wirpsza, Aleksander 
„Zapis": zarys monograficzny, biblio­
grafia zawartości / Leszek Szaruga 
[pseud.]. — Szczecin: Wydaw. Nauko­
we US, 1996. — 67 s.; 24 cm 
„Zeszyty Historyczne" (Paryż) 
zob. poz. 051 
„Zeszyty Literackie" 
242. Krzemiński, Ireneusz 
Czytelnicy o swoich Zeszytach: an­
kieta „Zeszytów Literackich" / Ire­
neusz Krzemiński // Zesz. Lit. — 
1996, nr 1, s. 134-139 
243. Niemiec, Maciej 
50 [Pięćdziesiąt] numerów „Zeszytów 
Literackich" / Maciej Niemiec // Ty­
giel Kult. — 1996, nr 1, s. 130-131 
„Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska 
(Białystok) zob. poz. 053 
„Ziemia Kłodzka" 
244. Berdychowska, Bogumiła 
Niezwykłe czasopismo / Bogumiła 
Berdychowska // Kultura. — 1996, 
nr 11, s. 120-124 
„Znak" 
245. Baran, Zbigniew 
50-lecie [Pięćdziesięciolecie] miesię­
cznika „Znak" / Zbigniew Baran // 
Kultura. — 1996, nr 6, s. 124-125 
246. Koncert indywidualistów: pół 
wieku temu ukazał się pierwszy nu­
mer miesięcznika „Znak" / Stanisław 
D 
WŁADYSŁAW KOLASA 
Stomma, Jacek Woźniakowski, Boh­
dan Cywiński, Stefan Wilkanowicz, 
Jarosław Gowin; rozm. przepr. To­
masz Fiałkowski // Tyg. Powsz. — 
1996, nr 23, s. 5 
247. Wilkanowicz, Stefan 
Znak zwycięstwa, znak sprzeciwu, 
znak jedności / Stefan Wilkanowicz // 
Znak. — 1996, nr 6, s. 167-169 
„Zrąb" 
248. Bando, Adam 
„Zrąb" — kwartalnik pedagogiczny 
w latach 1930-1936 / Adam Bando // 
Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Bibliote-
kozn. / WSP Krak. — Z. 8 (1996), 
s. 139-153 
„Zustriczi" 
249. Berdychowska, Bogumiła 
Rzecz o trudnym dialogu / Bogumiła 
Berdychowska // Kultura. — 1996, 
nr 10, s. 138-143. — [Pismo mniejszo­
ści ukraińskiej] 
„Zwrotnica" 
250. Gach, Piotr Paweł 
Ogólnopolskie czasopismo kolejarzy 
„Zwrotnica" / Piotr Paweł Gach // 
Mikrus Dziennikarski. — Nr 2/3 
(1995/1996), s. 21 
„Życie" 
251. Dziennik polskiej prawicy / KL // 
Media Polska. — 1996, nr 8, s. 12 
252. Początek „Życia" // Press. — 
1996, nr 9, s. 6 
253. Prewęcka, Karolina 
Krótki zapis w życiorysie / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 11, s. 17 
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
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254. Prewęcka, Karolina 
Obrana tradycyjnych wartości / Karo­
lina Prewęcka // Media Polska. — 
1996, nr 10, s. 17 
255. Wołek, Tomasz 
Nowe Zycie / Tomasz Wołek; rozm. 
przepr. Monika Jadczak // Raport 
Prasowy. — 1996, nr 8, s. 5-7 
„Życie Dyliniarni" (Kraków; 1984 r.) 
256. Pułczyńska, Maria 
Geneza czasopisma Życie Dyliniarni 
/ Maria Pułczyńska // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. — 1996, z. 1, 
s. 57-59. — [Streszcz. ref.] 
„Życie Literackie" zob. poz. 015 
„Życie Szkoiy" 
257. Mendel, Maria 
Opinia o miesięczniku „Życie Szko­
ły. Edukacja wczesnoszkolna" / Ma­
ria Mendel // Życie Szk. — 1996, nr 9, 
s. 524-525 
258. Stucki, Edmund 
Pięćdziesięciolecie „Życia Szkoły" — 
wybrane problemy, fakty i refleksje / 
Edmund Stucki // Życie Szk. — 1996, 
nr 9, s. 518-523 
259. Więckowski, Ryszard 
Czasopismo „Życie Szkoły" ma pięć­
dziesiąt lat... / Ryszard Więckowski // 
Życie Szk. — 1996, nr 9, s. 515-518 
„Życie Warszawy" 
260. Berłowski, Paweł 
Co się stało z naszym „Życiem"? / Pa­
weł Berłowski // Tyg. Solid. — 1996, 
nr 21, s. 10 
261. Majewski, Michał 
Jakubas na nowej drodze „Życia" / 
Michał Majewski, Maciej Podgórski, 
Paweł Reszka // Rzeczpospolita. — 
1996, nr 121, s. 3 
262. Prewęcka, Karolina 
Rycerze wolnego słowa / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 6, s. 12 
263. Sieczkowski, Grzegorz 
Historia powikłana „Życia Warsza­
wy" / Grzegorz Sieczkowski // Rzecz­
pospolita. — 1996, nr 299, dod. 
s. IV 
264. Wildstein, Bronisław 
O piratach, Mc Gyverze i obiedzie 
drawskim / Bronisław Wildstein; rozm. 
przepr. Tomasz Sakiewicz // Gaz. 
Pol. — 1996, nr 20, s. 6 
265. Wołk-Łaniewska, Agnieszka 
Pieniądze i Życie / Agnieszka Wołk-
-Łaniewska // Prz. Tyg. — 1996, nr 19, 
s. 4-5 
266. Zakrzewski, Bogdan 
„Życie Warszawy" w nowym wyda­
niu Multico / Bogdan Zakrzew­
ski // Raport Prasowy. — 1996, nr 4, 
s. 2-3 
267. Zaremba, Piotr 
Dlaczego odeszliśmy z „Życia Warsza­
wy"? / Piotr Zaremba // Tyg. Powsz. — 
1996, nr 26, s. 6 
= = zob. też poz. 014 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
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5. 
—Astrologiczne— zob. poz. 294 
— Bibliotekarskie — 
268. Góra, Barbara 
Regionalne czasopisma bibliotekars­
kie wydawane w Polsce: (1953-1985) / 
Barbara Góra. — Kraków: Wydaw. 
Nauk. WSP, 1996. — 141 s.; 24 cm 
269. Tchórzewska-Kabata, Halina 
Teraźniejszość i przyszłość czaso­
pism Biblioteki Narodowej / Halina 
Tchórzewska-Kabata // Biul. Inform. 
Bibl. Nar. — 1996, [nr] 2, s. 3-5 
— Branżowe— 
270. Gontarek, Anna 
Prasa branżowa / Anna Gontarek // 
Raport Prasowy. — 1996, nr 10, s. 2-4 
271. BTE pod pachę i na budowę / 
KP // Media Polska. — 1996, nr 10, 
s. 16 
= = zob. też poz. 250 
—Chemiczne — 
272. Lichocka, Halina 
Miejsce historii w czasopismach Pol­
skiego Towarzystwa Chemicznego 
w okresie PRL / Halina Lichocka // 
Analecta. — 1996, nr 1, dod. s. 5-10 
— Dodatki telewizyjne — 
273. Szafrański, Andrzej 
Magazynki do dzienników / Andrzej 
Szafrański // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 238, s. 4 




—Dziecięce i młodzieżowe— 
274. Jarowiecki, Jerzy 
Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 
1989-1995: (nurty, tendencje, zmiany) / 
Jerzy Jarowiecki // Zesz. Wszechn. 
Świętokrz. — Z. 3 (1996), s. 69-84 
275. Jarowiecki, Jerzy 
Nurty, tendencje i zmiany w prasie 
dla dzieci i młodzieży po roku 1989 / 
Jerzy Jarowiecki // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk. / PAN. — 1996, z. 1, 
s. 56-57. — [Streszcz. ref.] 
276. Kumiega, Jerzy 
Czasopisma dla dzieci i młodzieży 
w latach 1990-1996 / wstęp i oprać. 
Jerzy Kumiega, Alicja Leszczyńska. — 
Wrocław: Wojewódzka i Miejska Bib­
lioteka Publiczna, 1996. — 48 s.; 21 cm 
277. Łuczak, Henryk 
Nie pozwólcie się okłamywać / Hen­
ryk Łuczak. — Kraków: „Poligrafia 
Salezjańska", 1996. — 189, [1] s., [4] 
k. ii. kolor.; 20 cm 
278. Maćkowska, Elżbieta 
Czasopisma wśród uczniów klas star­
szych szkoły podstawowej / Elżbieta 
Maćkowska // Por. Bibl. — 1996, nr 5, 
s. 16-18. — [Popularność czasopism 
młodzieżowych] 
279. Miody czytelnik w świecie ksią­
żki, biblioteki i informacji / pod red. 
Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny 
Sochy. — Katowice: Wydaw. Uniwer­
sytetu Śląskiego, 1996. — 283, [5] s.: 
1 faks., 1 fot., rys.; 24 cm — [Za-
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 
BIBLIOGRAFIA РИВЫКАСЛ О PRASIE ZA ROK 1996 [129] 
wiera m. in.: „Przyjaciel Dzieci" Chri­
stiana Feliksa Weissego — przekład 
polski czasopisma w edycji warszaw­
skiej z lat 1789-1792 / Beata Emilia 
Łaszewska. „Orli Lot" (1920-1939): 
z problematyki turystyczno-krajozna-
wczej ... / Małgorzata Kitowska. Ob­
licze współczesnych czasopism dzie-
cięco-młodzieżowych / Zofia Sokół. 
Szanse i zagrożenia prasy dla dzieci 
i młodzieży w okresie transforma­
cji w latach 1989-1995 / Jerzy Jaro-
wiecki] 
280. Socha, Irena 
Pierwsze czasopisma dla dzieci na 
Śląsku Pruskim / Irena Socha // Guli­
wer. — 1996, nr 2, s. 4-7 
281. Sokół, Zofia 
Czasopisma dla dzieci starszych: (1990-
-1995) / Zofia Sokół // Por. Bibl. — 
1996, nr 10, s. 5-8 
282. Sokół, Zofia 
Czasopisma dla młodzieży szkolnej: 
(1990-1995) / Zofia Sokół // Por. Bibl. — 
1996, nr 11, s. 10-13 
283. Sokół, Zofia 
Czasopisma dla najmłodszych: (1991-
-1995) / Zofia Sokół // Por. Bibl. — 1996, 
nr 9, s. 9-12 
284. Sokół, Zofia 
Prasa dziecięco-młodzieżowa w Pol­
sce po roku 1980 / Zofia Sokół // Por. 
Bibl. — 1996, nr 3, s. 3-6. — [Prasa 
z lat 1980-1989] 
285. Sokół, Zofia 
Transformacja prasy dziecięco-mło­
dzieżowej w latach 1990-1991 / Zofia 
Sokół // Por. Bibl. — 1996, nr 7/8, 
s. 5-7 
286. Zmichrowska, Maria Jolanta 
Cele wychowawcze czasopism dla 
dzieci i młodzieży szkolnej wydawa­
nych przez związki nauczycielskie 
w dwudziestopięcioleciu międzywo­
jennym (1918-1939) / Maria Jolanta 
Zmichrowska // Zesz. Nauk. WSP 
Olszt, Pr. Pedag. — Z. 1 (1996), 
s. 132-153 
= = zob. też poz. 001, 014 
—Dzienniki— zob. Gazety 
— Ekologiczne — 
287. Forowicz, Krystyna 
Zielone gazety: piśmiennictwo ekolo­
giczne w Polsce / Krystyna Forowicz // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 167, s. 4 
288. Wertz, Jerzy 
Kończą się proste rezerwy / Jerzy 
Wertz; rozm. przepr. Edward Garścią // 
Aura. — 1996, nr 3, s. 4-5 
—Ekonomiczne— 
289. Płytki rynek dla pism o biznesie / 
EL // Press. — 1996, nr 3, s. 18 
= = zob. też poz. 014 
—Elektroniczne— 
290. Płuciennik, Piotr 
Czasopisma na kompakty / Piotr Płu­
ciennik // Press. — 1996, nr 3, s. 37 
= = zob. też poz. 015, 297 
= = zob. też Gazety elektroniczne 
— Emigracyjne— 
291. Świderska, Hanna 
Z dziejów polskiej prasy w Anglii 
1944-45 / Hanna Świderska // Zesz. 
Hist. — Z. 115 (1996), s. 193-209 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
[130] WŁADYSŁAW KOLASA 
= = zob. też poz. 107, 119, 124, 227, 
228, 408 
= = zob. też Polonijne 
— Erotyczne— 
292. Dziubiński, Henryk 
Kaganiec moralności / Henryk Dziu­
biński // Twój Ruch. — 1996, nr 4, s. 8 
293. Prandota, Mirosław 
Porno na wynos / Mirosław Prando­
ta // Sycyna. — 1996, nr 21, s. 12-13 
—Ezoteryczne— 
294. Prewęcka, Karolina 
Widzę, wróżę, przepowiadam / Karoli­
na Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 11, s. 14 
—Fachowe— zob. Branżowe 
— Fanziny— zob. Ziny 
—Feministyczne— zob. poz. 014 
—Filmowe— 
295. Lewandowski, Jan F. 
Branżowce / Jan F. Lewandowski // 
Śląsk. — 1996, nr 3, s. 45 
= = zob. też poz. 369 
—Filozoficzne — 
296. Mała encyklopedia filozofii: po­
jęcia, problemy, kierunki, szkoły / 
[aut.] Józef Dębowski [i in.]. — Byd­
goszcz: Branta, 1996. — 572, [1] s; 
21 cm. — [Czasopisma filozoficzne 
s. 79-81] 
—Fizyczne— 
297. Łukaszewski, Mirosław 
Czasopisma fizyczne w sieci / Miro­
sław Łukaszewski // Post. Fiz. — 
1996, z. 3, s. 275-278 
—Gadzinowe— 
298. Głowiński, Tomasz 
Sprawa katyńska w oficjalnej polsko­
języcznej prasie codziennej w Gene­
ralnym Gubernatorstwie / Tomasz 
Głowiński // Niepodległość. — T. 28 
(1996), s. 135-167 
299. Woźniakowski, Krzysztof 
Jawne piśmiennictwo Generalnego 
Gubernatorstwa (1939-1945) wobec 
tradycji literatury polskiej / Krzysztof 
Woźniakowski // Ruch Lit. — 1996, 
z. 1, s. 51-69 
= = zob. poz. 085, 091, 114, 369 
—Gazety— 
300. Prewęcka, Karolina 
Prasa nasza codzienna / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 7, s. 12-13. — [Dzienniki w 1996 r] 
= = zob. też poz. 009, 306 
—Gazety elektroniczne — 
301. Karkuciński, Piotr 
Prasa w Internecie / Piotr Karkuciń­
ski // Raport Prasowy. — 1996, nr 3, 
s. 8-9 
= = zob. też poz. 015 
= = zob. też Elektroniczne 
—Geograficzne— 
302. Kotecki, Andrzej 
Początki polskiej prasy geograficz-
no-podróżniczej (1827-1829)/ Andrzej 
Kotecki // Zesz. Prasozn. — 1996, 
nr 1/2, s. 131-139 
= = zob. też poz. 016, 279 
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—Gospodarcze— zob. Ekonomiczne 
—Greckokatolickie— zob. Religijne 
—Harcerskie— 
303. Koźniewski, Kazimierz 
Sulimczyk-Bemak: prasa naszych dru­
żyn / Kazimierz Koźniewski // Harcer­
stwo. — 1996, nr 9, s. 22-24 
—Historyczne— zob. poz. 017 
—Humanistyczne— zob. poz. 339 
—Katolickie— 
304. Dobroczyński, Grzegorz 
Kościół w świecie mediów / Grzegorz 
Dobroczyński // Prz. Powsz. — 1996, 
nr spec. 3, s. 73-80 
305. Dyczewski, Leon 
Znamiona prasy katolickiej / Leon 
Dyczewski // Mikrus Dziennikarski. — 
Nr 2/3 (1995/1996), s. 40-41 
306. Dziennik katolicki czynnikiem 
rozwoju społeczeństwa polskiego / 
pod red. Leona Dyczewskiego. — War­
szawa: Civis Christiana, 1996. — 93, 
[3] s., [4] s. tabl.; 21 cm. — [Zawiera: 
Dlaczego w Polsce jest potrzebny 
dziennik katolicki / Adam Lepa. Ka-
tolickośc a konfesyjność dziennika 
katolickiego / Marian B. Kruszyło-
wicz. Dziennik katolicki promocją 
wartości chrześcijańskich / Piotr Ni­
tecki. Zadania dziennika katolickie­
go; Polskę stać na dobry dziennik 
katolicki / Leon Dyczewski. »Apoli­
tyczność" dziennika katolickiego / 
Franciszek Adamski. Umacnianie 
wszystkiego „co Polskę stanowi" / 
Włodzimierz Bojarski. Łączenie wia­
ry z życiem / Jan M. Jackowski. Ze­
spół redakcyjny podstawą dzienni­
ka katolickiego; Kolportaż: sposoby 
i funkcjonowanie / Ireneusz Skubis. 
Struktura organizacyjna, zabezpie­
czenie techniczne, kolportaż / An­
drzej Ozimek] 
307. Klauza, Karol 
Kościół a mass media: aspekt prak-
tyczno-duszpasterski / Karol Klauza // 
Mikrus Dziennikarski. — Nr 2/3 
(1995/1996), s. 27-30 
308. Kubski, Grzegorz 
Kościół w środkach ubogich ubóst­
wem tego świata / Grzegorz Kubski // 
W Drodze. — 1996, nr 8, s. 32-35 
309. Lepa, Adam 
Szanse rozwoju prasy katolickiej 
w Polsce / Adam Lepa // Mikrus 
Dziennikarski. — Nr 2/3 (1995/1996), 
s. 37-40 
310. Łętowski, Maciej 
Media katolickie na rynku mediów 
komercyjnych / Maciej Łętowski // 
Mikrus Dziennikarski. — Nr 2/3 
(1995/1996), s. 42-43 
311. Pyszka, Stanisław 
Sylwetki jezuickich publicystów i dzia­
łaczy społecznych: 1872-1918 / Stani­
sław Pyszka; [Wydział Filozoficzny To­
warzystwa Jezusowego w Krakowie]. — 
Kraków: WFTJ, 1996. — 119 s.; 20 cm 
312. Stefaniak, Janusz 
Prasa katolicka w systemie praso­
wym Polski Ludowej 1945-1953 / Ja­
nusz Stefaniak // Zesz. Prasozn. — 
1996, nr 1/2, s. 140-153 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
[132] WŁADYSŁAW KOLASA 
313. Tkocz, Stanisław 
Meandry prasy katolickiej / Stani­
sław Tkocz // W Drodze. — 1996, nr 8, 
s. 13-24 
314. Wielgat, Danuta 
Prasa katolicka i religijna w Polsce 
w latach 1945-1989 / Danuta Wielgat // 
Arch. Bibl. Muz. — T. 66 (1996), s. 541-
-544 
= = zob. też poz. 002, 006, 009, 014, 
015, 046, 097, 146, 221, 250, 277, 375, 
461 
—Kobiece— 
315. Filas, Agnieszka 
Bieg przez plotki / Agnieszka Filas, 
Magda Mazur // Wprost. — 1996, 
nr 13, s. 54-55 
316. Percepcja tygodników kobie­
cych // Press. — 1996, nr 11, s. 28. — 
[Badania czytelnicze SMG/KRC Po­
land] 
317. Rawski, Witold 
Kto ? kiedy ? z kim ? / Witold Raw­
ski // Press. — 1996, nr 11, s. 26-27 
318. Saramonowicz, Wojciech 
Kobiety jak wino: (przegląd prasy ko­
biecej) / Wojciech Saramonowicz // 
Fronda. — Nr 7 (1996), s. 246-254 
= = zob. też poz. 069, 080, 081, 082, 
369 
—Konspiracyjne — 
319. Adamczyk, Mieczysław 
Konspiracyjna prasa ludowa na tle 
prasy Kielecczyzny lat wojny i oku­
pacji hitlerowskiej / Mieczysław Adam­
czyk // Zesz. Wszechn. Świętokrz. — 
Z. 4 (1996), s. 33-51 
= = zob. też poz. 039, 040 
—Krzyżówki— 
320. Sieczkowski, Grzegorz 
Boom krzyżówek: rynek dla szaradzi­
stów / Grzegorz Sieczkowski // Rzecz­




321. Fiut, Ignacy Stanisław 
Dużo tytułów, mniej treści / Ignacy 
S[tanisław] Fiut, Sylwester Dziki // 
Wiad. Kult. — 1996, nr 4, s. 9-10 
322. Śliwiński, Piotr 
Socjomachia: kilka uwag / Piotr Śli­
wiński // Czas Kult. — 1996, nr 2, 
s. 18-21 
= = zob. też poz. 009, 013, 041, 067, 




323. Bałabuch, Henryk 
Prawne i społeczne uwarunkowania 
nadzoru prasy prowincjonalnej Kró­
lestwa Polskiego w latach 1865-1915 / 
Henryk Bałabuch // W: Lublin i lubel­
skie w dobie porozbiorowej: społecz­
na i gospodarcza aktywność społe­
czeństwa / pod red. Albina Kopru-
kowniaka. — Lublin: Wydaw. Uni­
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
1996. — s. 149-161 
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324. Bubnicki, Rafał 
Lokalne wydanie / Rafał Bubnicki, 
Barbara Cieszewska, Jerzy Sądecki, 
Iwona Trusewicz, Agnieszka Olbrot // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 46, s. 4 
325. Chądzyński, Marek 
Skazani na rzetelność: fenomen pra­
sy sublokalnej / Marek Chądzyński // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 126, s. 5 
326. Kapuściński, Paweł 
Żywią i bronią / Paweł Kapuściński // 
Polityka. — 1996, nr 1, s. 36-37 
327. Michalczyk, Stanisław 
Społeczne zapotrzebowanie na infor­
mację lokalną: (refleksje o roli prasy 
samorządowej na Śląsku) / Stanisław 
Michalczyk // Samorz. Teryt. - 1996, 
nr 7/8, s. 121-131 
328. Michalczyk, Stanisław 
Prasa samorządowa: szkice praso­
znawcze / Stanisław Michalczyk. — 
Katowice; Żory: „Solo Press", 1996. — 
121 s.: wykr.; 22 cm 
329. Olbrot, Agnieszka 
Czytane od deski do deski: gazety 
lokalne w Wielkopolsce / Agnieszka 
Olbrot // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 114, s. 4 
330. Sieczkowski, Grzegorz 
Czekając na najlepszy schemat: co­
dzienna prasa regionalna / Grzegorz 
Sieczkowski // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 250, s. 4 
= = zob. też poz. 003, 009, 380, 
492 
—Ludowe— 
331. Gzella, Grażyna 
Czasopisma dla chłopów w dobie po­
wstania styczniowego / Grażyna Gzel­
la// Rocz. Bibl. — 1996, z. 1/2, s. 61-73 
= = zob. też poz. 319 
—Magazyny dla mężczyzn— 
332. Prewęcka, Karolina 
W niezbędniku dla mężczyzny / Karo­
lina Prewęcka // Media Polska. — 
1996, nr 9, s. 10 
—Masońskie— zob. Wolnomularskie 
—Medyczne— 
333. Pruszyńska, Agnieszka 
Warszawskie czasopisma lekarskie: 
1801-1939 / Agnieszka Pruszyńska // 
Arch. Hist. Filoz. Med. — 1996, z. 4, 
s. 487-ł88 
334. Urbanek, Bożena 
„Warszawskie czasopisma lekarskie 
1801-1939" — wystawa w nowej sie­
dzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej / 
Bożena Urbanek // Kwart. Hist. Nauk. 
— 1996, nr 2, s. 205-207 
—Młodzieżowe— 
zob. Dziecięce i młodzieżowe 
—Mniejszości narodowych — 
335. Dziedzictwo kulturowe — infor­
macja, mniejszości etniczne: materia­
ły z międzynarodowego seminarium 
[...], Warszawa 5-7 grudnia 1994 r: 
praca zbiorowa / pod red. Andrzeja 
Skrzypczaka. — Warszawa: Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol­
skich, 1996. — 241, [3] s.; 21 cm. — 
[Zawiera m. in.: Współczesna działal­
ność Polaków na Litwie, Białorusi 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
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i Ukrainie jako wyraz zachowania 
świadomości narodowej / Aleksandra 
Niemczykowa. O Polakach w Kazach­
stanie i ich dostępie do mediów w ję­
zyku polskim / Olga Safińska. Media 
polskie w Republice Czeskiej / Hele­
na Legowicz] 
336. Konflikt czy współdziałanie: me­
dia a problemy mniejszości / [oprać. 
Stefan Wilkanowicz]. — Kraków: 
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej 
„Znak", [1996?]. — 133, [3] s.; 
21 cm. — [Zawiera m. in.: Nacjonali­
zmy, mniejszości, europejska inte­
gracja / Stefan Wilkanowicz. Propa­
ganda antysemicka w hitlerowskich 
Niemczech / Wacław Długoborski. 
Syndrom bałkański — nacjonalizmy 
i media / Jan Piekło. Między wyob­
cowaniem a zakorzenieniem: etnicz­
ne dziennikarstwo w Polsce; Me­
dia mniejszościowe w Polsce / Beata 
Klimkiewicz] 
= = zob. też poz. 110, 249, 351 
—Mniejszości seksualnych— 
337. Hendler, Alicja 
Odmienna miłość / Alicja Hendler, 
Marek Sławiński // Media Polska. — 
1996, nr 10, s. 15 
338. Saramonowicz, Wojciech 
„Nowofalowa subkultura męska": 
(przegląd prasy pedalskiej) / Wojciech 
Saramonowicz // Fronda. — Nr 6 
(1996), s. 196-209 
—Naukowe— 
339. Wrona, Grażyna 
Krakowskie naukowe czasopisma 
społeczne i humanistyczne w latach 
1918-1939 / Grażyna Wrona // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. — 
1996, z. 1, s. 50-51. — [Streszcz. ref.] 
= = zob. też poz. 369 
—Nielegalne— zob. poz. 041 
—Okupacyjne (niemieckie) — 
340. Kołtunowski, Piotr 
Die deutsche Presse im besetzten 
Polen 1939-1945: die Hitlerpropagan­
da gegenüber dem Generalgouverne­
ment / Piotr Kołtunowski // Ann. 





341. Miturska, Helena 
Prasa parafialna w archidiecezji lu­
belskiej / Helena Miturska // Mikrus 
Dziennikarski. — Nr 2/3 (1995/1996), 
s. 12-17 
342. Sułek-Kowalska, Barbara 
Ludzie lubią czytać o sobie / Barbara 
Sułek-Kowalska// Prz. Powsz. — 1996, 
nr spec. 1, s. 126-134 
—Paranaukowe— zob. poz. 358 
—Pedagogiczne— 
343. Jarowiecki, Jerzy 
Czasopisma pedagogiczne w Polsce: 
(zarys problematyki) / Jerzy Jarowie­
cki // Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Bib-
liotekozn. / WSP Krak. — Z. 8 (1996), 
s. 73-98 
344. Kubiczek, Wojciech 
Problematyka nauczania rysunku 
w polskiej prasie pedagogicznej okre-
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su międzywojennego / Wojciech Ku-
biczek // Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Wy­
chów. Piast. / WSP Krak. — Z. 3 
(1996), s. 25-35 
345. Rausz, Monika 
Zmiany oferty wydawniczej polskich 
czasopism pedagogicznych po 1989 
roku a czytelnictwo środowiska uczel­
ni pedagogicznej: (na przykładzie 
WSP w Krakowie) / Monika Rausz // 
W: Działalność usługowa, informacyjna 
i dydaktyczna bibliotek naukowych: 
materiały konferencyjne, Słupsk, 13-
-14 czerwca 1996 r. / [przew. kom. 
Marianna Borawska]; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Słupsku. Biblioteka 
Główna. — Słupsk: Wydaw. WSP, 
1996. — S. 67-83. — [Aneks: nowe 
tytuły 1989-1995 — 77 poz.; tytuły 
zawieszone — 17 poz.] 
= = zob. też poz. 248 
—Podziemne— zob. poz. 039, 040, 043 
—Polityczne — 
346. Palczak, Andrzej 
Procesy stalinizacji w Polsce w latach 
1947-1956 / Andrzej Palczak. — Zab­
rze: „Apex", 1996. — 244 s.; 30 cm. — 
[M.in. o prasie] 
= = zob. też poz. 369 
—Polonijne — 
347. Zięba, Andrzej Aleksander 
Stosunki interetniczne w Kanadzie: 
Ukraińcy i Polacy w świetle prasy 
polonijnej: 1918-1939 / Andrzej A. 
Zięba // Prz. Pol. — 1996, z. 2, s. 35-51 
= = zob. też poz. 047, 150, 194, 200 
—Popularnonaukowe — 
348. Pisarek, Walery 
Rola mediów w upowszechnianiu na­
uki i wiedzy / Walery Pisarek // Nau­
ka. — 1996, nr 2, s. 137-144 
—Pornograficzne— zob. Erotyczne 
—Prawosławne— zob. Religijne 
—Prowincjonalna— zob. Lokalna 
—Przyrodnicze— zob. poz. 183 
— Regionalne— zob. Lokalne 
—Reklamowe— 
349. Szafrański, Andrzej 
Grosze za słowa / Andrzej Szafrański // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 202, s. 4. — 
[Reklama w prasie codziennej] 
350. Usidus, Mirosław 
Aniołki na łamach / Mirosław Usidus // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 179, s. 4. — 
[Reklama w prasie] 
= = zob. też poz. 488 
—Religijne— 
351. Stryjek, Tomasz 
Czasopisma religijne i narodowe 
w greckokatolickiej diecezji przemy­
skiej w latach 1772-1867 / Tomasz 
Stryjek // Polska — Ukraina: 1000 lat 
sąsiedztwa. T. 3 / pod red. Stanisława 
Stępnia. — Przemyśl: Południowo-
-Wschodni Inst. Nauk., 1996. — s. 177-
-188 
352. Urban, Kazimierz 
Kościół prawosławny w Polsce: 1945-
-1970 / Kazimierz Urban . — Kraków: 
Nomos, 1996. — 412 s.; 21 cm. — 
TOM II (1999), ZESZYT 1 (3), PL ISBN 83-86726-71-7 D 
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[s. 296-304: Periodyki kościelne (pra­
wosławne)] 
= = zob. też. poz. 314 
= = zob. też Katolickie 
— Samorządowe— zob. Lokalne 
— Satyryczne— 
353. Stępień, Tomasz 
O satyrze / Tomasz Stępień. — Kato­
wice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskie­
go, 1996. — 322, [2] s., [30] s. tabl: il., 
faks.; 24 cm. — [M.in. o prasie saty­
rycznej] 
= = zob. też poz. 380 
— Socjologiczne— zob. poz. 059, 125, 
126, 127, 395, 396 
—Społeczne— zob. poz. 339 
— Spoieczno-kulturalne— 
zob. poz. 015, 378 
— Sportowe— 
354. Żukowski, Mirosław 
Marquard i reszta: prasa sportowa / 
Mirosław Żukowski // Rzeczpospoli­
ta. — 1996, nr 16, s. 4 
— Sublokalne— zob. Lokalne 
— Szkolne — 
355. Polonistyka. — 1996, nr 9, s. 581-
-612. — [Zawiera 8 artykułów poświę­
conych czasopismom szkolnym] 
= = zob. też poz. 108, 197, 198, 199 
—Techniczne— 
356. Schabowska, Krystyna 
Z dziejów polskiej myśli technicz­
nej — „Czasopiśmiennictwo" Feliksa 
Kucharzewskiego / Krystyna Schabo­
wska, Konrad Pylak // Kwart. Hist. 
Nauki. — 1996, nr 2, s. 69-87 
—Telewizyjne (magazyny) — 
357. Prewęcka, Karolina 
Strony pełne telewizji / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. — 1996, nr 5, 
s. 12 
= = zob. też poz. 014 
—Turystyczne— zob. Geograficzne 
—Ufologiczne— 
358. Boroń, Elżbieta 
Czasopisma ufologiczne w Polsce: hi­
storia i statystyka / Elżbieta Boroń // 
Wizje Peryferyjne. — 1996, nr 1, s. 5-8 
—Urzędowe— zob. poz. 221 
—Wojskowe— 
359. Filipiak, Mirosław 
Służby prasowo-informacyjne w wy­
branych armiach świata / Mirosław 
Filipiak. — Warszawa: BPil. MON, 
1996. — 124 s., [20] k. tabl. (w tym 
złóż.); 21 cm. — [Agencje wojskowe] 
360. Szafrański, Andrzej 
Gazety orężne / Andrzej Szafrański // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 266, dod. 
s. III 
—Wolnomularskie— zob. poz. 014 
—Związkowe— zob. poz. 188 
—Żydowskie— zob. poz. 376 
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6. Prasa według regionów 
i miejscowości 
— Białystok (okręg)— zob. poz. 293 
— Bielsko—Biała (okręg)— zob. poz. 045 
— Bydgoszcz (okręg) — 
361. Prewęcka, Karolina 
Kroniki życia codziennego / Karolina 
Prewęcka // Media Polska. — 1996, 
nr 3, s. 10 
362. Rakowicz, Grażyna 
Jak grzyby po deszczu: prasa woje­
wództwa: bydgoskiego, toruńskie­
go i włocławskiego / Grażyna Rako­
wicz // Rzeczpospolita. — 1996, nr 64, 
s. 6 
—Ciechanów (okręg)— zob. poz. 027 
—Częstochowa (okręg) — 
363. Mielczarek, Tomasz 
Od „Monitora" do „Gońca Reklamo­
wego": dzieje prasy częstochowskiej 
(1769-1994) / Tomasz Mielczarek. — 
Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
im. Jana Kochanowskiego, 1996. — 
308, [1] s.; 21 cm 
= =zob. też poz. 045, 079 
—Elbląg (okręg)— zob. poz. 019 
—Gdańsk (okręg) — 
364. Gdańska prasa polska: 1891-
1920 / Andrzej Romanow. Warsz., 
1994. — Rec. Jacek Banach // Rocz. 
Gdań. — 1996, z. 1, s. 211-213 
= = zob. też. poz. 019, 087 
— Generalna Gubernia (1939-1945 r.) — 
zob. poz. 340 
—Gniezno (woj. Poznań) — 
zob. poz. 014, 090 
— Katowice (okręg)— 
zob. poz. 045, 108, 295, 328, 465 
— Kielce (okręg) — 
365. Kobosko, Michał 
Głośne Echo / Michał Kobosko // 
Press. — 1996, nr 8, s. 18-19. — [Spół­
ka Echo Dnia] 
= = zob. też poz. 035, 319 
— Koszalin (okręg) — 
366. Omilianowicz, Magda 
Rynki lokalne: Koszalin / Magda 
Omilianowicz // Raport Prasowy. — 
1996, nr 9, s. 9-10 
— zob. też poz. 023 
— Kraków— 
367. Brzoza, Czesław 
Kamienie i prasa: z dziejów kultury 
politycznej międzywojennego Krako­
wa / Czesław Brzoza // Zesz. Pra-
sozn. — 1996, nr 1/2, s. 105-116 
368. Glogier, Marek 
Krakowskie wystawy czasopism daw­
nych i nowych / Marek Glogier // 
Zesz. Prasozn. — 1996, nr 3/4, s. 197-
-199 
369. Kraków — Lwów: książki, czaso­
pisma, biblioteki XIX i XX w. / pod 
red. Jerzego Jarowieckiego. — Kra-
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ków: Wydaw. Nauk. WSP, 1996. — 
247, [1] s.; 24 cm. — [Zawiera m.in.: 
Prasa lwowska w dobie popowstanio­
wej / Jerzy Jarowiecki. Krakowskie 
czasopisma naukowe w latach 1918-
-1939 / Grażyna Wrona. Krakowska 
prasa kobieca w latach 1918-1994 / 
Zofia Sokół. Lwowskie i krakowskie 
czasopisma filmowe do 1939 r. / Bar­
bara Gierszewska. Kalendarze lwows­
kie w okresie dwudziestolecia mię­
dzywojennego / Ewa Wójcik. Miesię­
cznik „Sztuka" (1911-1913) w służbie 
kultury polskiej na kresach / Hen­
ryka Kramarz. Wojenna „Pobudka" 
lwowska 1918-1919 / Ludwik Mrocz­
ka. Krakowskie czasopismo języko­
znawcze „Język Polski" (1913-1994) / 
Maciej Kawka. Udział lwowskich cza­
sopism satyrycznych w tworzeniu mi­
tu lwowskiego batiara / Urszula Jaku­
bowska. Stosunki „Naprzodu" z in­
nymi pismami politycznymi Krako­
wa i PPS w latach 1919-1934 / Alfred 
Toczek. Jeszcze jedno nieznane pol­
skie czasopismo na Bukowinie / Jan 
Bujak. Wokół lwowskiej i krakow­
skiej „Chwili" (1906, 1913) / Marek 
Pieczonka. Jawna działalność wyda­
wnicza w okupowanym przez Niem­
ców Lwowie (1941-1944) / Krzysztof 
Woźniakowski. Zagadnienia literac­
kie na łamach krakowskiego „Ma­
gazynu Kulturalnego" (1971-1983) / 
Henryk Czubała] 
370. Kronika Krakowa / pod kier. Ma­
riana B. Michalika. — Warszawa: 
„Kronika" — Marian B. Michalik, 
1996. — 527 s.: il.; 30 cm. — [Liczne 
informacje o prasie; układ wg chro­
nologii przedmiotowej; pass.] 
371. Sądecki, Jerzy 
Przerzedziło się: gazety codzienne 
w Krakowie / Jerzy Sądecki // Rzecz­
pospolita. — 1996, nr 4, s. 4 
= = zob. też poz. 142, 339 
—Krosno (okręg)— zob. poz. 026 
—Leszno (okręg)— zob. poz. 014 
—Lublin (okręg)— 
372. Podgórski, Maciej 
Prywatny polski kontra zagraniczny 
większościowy: lubelski rynek praso­
wy / Maciej Podgórski // Rzeczpospo­
lita. — 1996, nr 87, s. 4 
373. Świąder, Janusz 
Rynek lokalny: Lublin / Janusz Świą­
der // Raport Prasowy. — 1996, nr 10, 
s. 11-15 
374. To się nadaje do „Kuriera"! / Ry­
szard Dunin [i in.; oprać. red. Jad­
wiga Białowąs, Lesław Gnot]. — Lub­
lin: „Multico", 1996. — 229, [2] s.: il., 
faks., fot, portr.; 21 cm 
= = zob. też poz. 014, 146, 221, 341 
—Lwów— 
375. Basiak, Katarzyna 
Rola arcybiskupa Józefa Teofila Teo-
dorowicza w założeniu i prowadzeniu 
lwowskich dzienników katolickich 
/ Katarzyna Basiak // Rocz. Bibl. PAN 
Krak. — R. 41 (1996), s. 123-137 
376. Łętocha, Barbara 
Prasa żydowska we Lwowie 1918-
-1939 / Barbara Łętocha // Biul. Żyd. 
Inst. Hist. — 1996, nr 3, s. 17-32 
= = zob. też poz. 091, 369 
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—Łódź — 
377. Drożdż, Andrzej 
Nowa prasa łódzka (1989-1994) / An­
drzej Drożdż // Zesz. Prasozn. — 1996, 
nr 1/2, s. 161-177 
378. Kempa, Andrzej 
Półwiecze łódzkiej prasy literackiej 
i społeczno-kulturalnej 1945-1995 / 
Andrzej Kempa // Tygiel Kult. — 
1996, nr 4, s. 78-84 
379. Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta 
Dwudziestolecie międzywojenne: cza­
sopisma kulturalne w Łodzi / Elżbie­
ta Pleszkun-Olejniczakowa // Tygiel 
Kult. — 1996, nr 4, s. 75-78 
—Mazury— 
380. Anculewicz, Zbigniew 
Od harmonii do wrogości: media 
i władze samorządowe na przykładzie 
Warmii i Mazur / Zbigniew Ancule­
wicz // Zesz. Prasozn. — 1996, nr 1/2, 
s. 59-70 
= = zob. też poz. 024, 034 
—Nowy Sącz (okręg)— 
381. Potoniec, Bogdan 
Prasa województwa nowosądeckiego: 
1989-1995 / Bogdan Potoniec // Rocz. 
Nowosądecki. — T. 24 (1996), s. 287-
-302 
—Nysa — 
382. Pawlik, Krzysztof 
Prasa w Nysie i okolicy od końca 
XVIII wieku do 1945 roku / Krzysztof 
Pawlik // Śl. Kwart. Hist. — 1996, 
nr 1/3, s. 369-373 
—Olsztyn (okręg) — 
383. Łukaszewicz, Bohdan 
Publicystyka olsztyńska roku 1956 
(wybór tekstów) / oprać. Bohdan Łu­
kaszewicz // Kom. Mazur.-Warm. — 
1996, nr 4, s. 599-658 
384. Rynek lokalny: Olsztyn / (MAJ.) 
// Raport Prasowy. — 1996, nr 8, 
s. 10-11 
385. Trusewicz, Iwona 
Od patriotyzmu do kapitalizmu: pra­
sa w Olsztyńskiem / Iwona Truse­
wicz // Rzeczpospolita. — 1996, nr 52, 
s. 4 
= = zob. też poz. 024, 034, 092 
—Opole (okręg)— zob. poz. 043 
—Płock— 
386. Lokalny rynek prasowy: Płock // 
Raport Prasowy. — 1996, nr 6, 
s. 11-13 
= = zob. też poz. 014 
—Pomorze— 
387. Krajewski, Jan 
Prasa pomorska w zbiorach Wojewó­
dzkiej Biblioteki Publicznej i Książ­
nicy Miejskiej w Toruniu / Jan Kraje­
wski // Bibliotekarz. — 1996, [nr] 7/8, 
s. 16-17 
= = zob. też poz. 485, 488 
—Pomorze Zachodnie— zob. poz. 023 
—Poznań (okręg)— zob. poz. 014, 032 
—Przemyśl (okręg)— zob. poz. 026 
—Radom— 
388. Zając, Anna 
Rynki lokalne: Radom / Anna Zając // 
Raport Prasowy. — 1996, nr 11, s. 8-10 
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—Rzeszów (okręg)— zob. poz. 026 
—Siupsk (okręg)— zob. poz. 023 
— Szczecin (okręg)— 
389. Słowem i piórem: 50 lat dzienni­
karstwa na Pomorzu Zachodnim: opra­
cowanie zbiorowe / pod red. Tadeusza 
Białeckiego; [karykatury Jerzego Ba-
szkowskiego, Edmunda Mańczaka 
i Emanuela Messera]. — Szczecin: 
Zarząd Oddziału SDRP [Stowarzy­
szenia Dziennikarzy Rzeczypospo­
litej Polskiej], 1996. — 192 s.: faks., 
fot, portr.; 31 cm. — [Zawiera m.in.: 
Środki masowego komunikowania 
w Szczecinie w latach 1945-1990 / Ka­
zimierz Kozłowski. Szczecin 1945 / 
Stefan Janusiewicz. Tu Polskie Ra­
dio Szczecin: 1945-1990 / Zbigniew 
Puchalski; nadto biogramy dzienni­
karzy i wspomnienia] 
= = zob. też poz. 023, 164 
— Śląsk— 
390. Karwat, Krzysztof 
Familiada. Cz. 1 / Krzysztof Karwat // 
Śląsk. — 1996, nr 10, s. 50 
391. Sobociński, Wacław 
Ślęża jako Wezuwiusz: plan wielkiego 
fajerwerku na szczycie Ślęży z 1801 
roku na łamach śląskich czasopism / 
Wacław Sobociński // Acta Univ. Wra-
tisl., Góry. — T. 1 (1996), s. 57-64 
= = zob. też poz. 014, 043, 105, 189, 
284, 333, 479 
— Śląsk Opolski— zob. poz. 014 
—Tarnobrzeg (okręg)— zob. poz. 026 
—Tarnów— zob. poz. 021 
—Tczew— 
382. Szymczak, Małgorzata 
Potentaci z Tczewa / Małgorzata 
Szymczak// Press. — 1996, nr 7, s. 26-
-28. — [Wydawnictwo Pomorskie] 
—Toruń (okręg)— zob. poz. 362 
—Wałbrzych (okręg) — 
zob. poz. 014, 028 
—Warmia-- zob. poz. 024, 034, 092, 380 
—Warszawa (okręg) — 
zob. poz. 014, 025, 048, 333, 334 
—Wielkopolska— 
393. Pietrzkiewicz, Iwona 
Publikacje Bronisława Ferdynanda 
Trentowskiego i ich krytyka na ła­
mach czasopism wielkopolskich w la­
tach 1840-1845 / Iwona Pietrzkiewicz // 
Rocz. Bibl. — 1996, z. 1/2, s. 51-60 
= = zob. też poz. 032, 329 
—Włocławek (okręg)— zob. poz. 362 
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7. Ludzie prasy 
—Adamczyk Stanislaw— 
394. Gołębiowski, Bronisław 
Stanisław Adamczyk (1936-1996) / 
Bronisław Gołębiowski, Zdzisław Grze­
lak, Franciszek Jakubczak // Kult. 
Wsi. — 1996, nr 1, s. 133-136 
— Borman Antoni— zob. poz. 415, 416 
—Chalasiński Józef— 
395. Gołębiowski, Bronisław 
Józef Chałasiński jako redaktor „Kul­
tury i Społeczeństwa" / Bronisław 
Gołębiowski // Kult. Wsi. — 1996, nr 2, 
s. 143-146 
396. Problemy kultury i społeczeń­
stwa w dorobku Józefa Chałasińskie-
go a kultura wsi: w czterdziestolecie 
utworzenia kwartalnika „Kultura 
i Społeczeństwo" // Kult. Wsi. — 1996, 
nr 2, s. 121-126 
— Dziki Sylwester— 
397. Dziki, Sylwester 
Prasoznawczy Estreicher i Korbut / 
Sylwester Dziki; rozm. przepr. Urszu­
la Dekańska // Suplement — 1996, 
nr 42, s. 15 
—Eile Marian — 
398. Klominek, Andrzej 
Eile — mój mistrz / Andrzej Klomi­
nek // Press. — 1996, nr 2, s. 35 
—Falkiewicz Jerzy— zob. poz. 180 
—Fikus Dariusz— 
399. Bratkowski, Stefan 
O co chodziło Darkowi / Stefan Brat­
kowski // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 59, s. 13 
400. Dziewanowski, Kazimierz 
Odszedł książę Czwartej Władzy: po 
śmierci Dariusza Fikusa (1932-1996)/ 
Kazimierz Dziewanowski // Tyg. 
Powsz. — 1996, nr 11, s. 4 
401. Fikus, Dariusz 
„Pisanie należy do przyjemniejszej 
części mojego życia" / Dariusz Fikus // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 54, s. 3 
402. Łukasiewicz, Maciej 
Dariusz Fikus (1932-1996) / Maciej 
Łukasiewicz // Kultura. — 1996, nr 5, 
s. 107-113 
403. Zmarł Dariusz Fikus, redaktor 
naczelny „Rzeczpospolitej" / Anka 
Kowalska, Michał Radgowski, Wie­
sław Niewęgłowski, Tadeusz Mazo­
wiecki, Jerzy Turowicz, Krzysztof Sku­
biszewski // Rzeczpospolita. — 1996, 
nr 54, s. 3 
— Giedroyć Jerzy— 
404. Abramow-Newerly, Jarosław 
Z pamiętnika stołownika / Jarosław 
Abramow-Newerly // Tyg. Powsz. — 
1996, nr 30, dod. s. III 
405. Bielecki, Czesław 
Wolność i twardość / Czesław Biele­
cki // Zesz. Li t — 1996, nr 4, s. 53-54 
406. Bromke, Adam 
Niepokorny / Adam Bromke // Prz. 
Tyg. — 1996, nr 30, s. 11 
407. Chrzanowski, Jerzy 
Pochwała Xiecia na Laficie / Tadeusz 
Chrzanowski // Tyg. Powsz. — 1996, 
nr 30, dod. s. III-IV 
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408. Fenomen zdrowego rozsądku: 
90. urodziny Jerzego Giedroycia / 
Czesław Miłosz, Ewa Berberyusz, Ka­
zimierz Orłoś, Czesław Bielecki, Krzy­
sztof Wolicki, Włodzimierz Odojewski, 
Wojciech Giełżyński, Tomasz Jastrun; 
oprać. Krzysztof Masłoń // Rzeczpo­
spolita. — 1996, nr 174, s. 11-12, 17 
409. Giedroyć, Jerzy 
Odpowiedź na kilka „pytań funda­
mentalnych": aneks do „Autobiogra­
fii na cztery ręce" / Jerzy Giedroyć // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 41, s. 14 
410. Giedroyć, Jerzy 
Autobiografia na cztery ręce / Jerzy 
Giedroyć; oprać, i posłowiem opatrzył 
Krzysztof Pomian. — Wyd. 2 uzup. — 
Warszawa: „Czytelnik", 1996. — 353, 
[2] s., [56] s. tabl.: faks., fot, portr.; 
22 cm 
411. Pomian, Krzysztof 
Redaktor — sposób istnienia / Krzy­
sztof Pomian // Tyg. Powsz. — 1996, 
nr 30, dod. s. II 
412. Pomian, Krzysztof 
Giedroyć: sylwetka / Krzysztof Po­
mian // Zesz. Lit. — 1996, nr 4, s. 51-53 
= = zob. też poz. 119 
—Gontarski Waldemar— 
413. Kwiatkowski, Andrzej 
Knebel / Andrzej Kwiatkowski // Prz. 
Tyg. — 1996, nr 5, s. 5 
—Górnicki Wiesław— 
414*424 Rakowski, Mieczysław Fran­
ciszek 
Sławek / Mieczysław F[ranciszek] Ra­
kowski // Dziś. — 1996, nr 11, s. 3-4 
—Grauso Nocolo— zob. poz. 014 
—Grydzewski Mieczysław— 
415. Hertz, Paweł 
Listy Grydzewskiego i Bormana / Pa­
weł Hertz // Więź. — 1996, nr 11/12, 
s. 156-159 
416. Hertz, Paweł 
Przypomnienie Antoniego Bormana 
i Mieczysława Grydzewskiego / Pa­
weł Hertz; rozm. przepr. Paweł Ką­
dziela // Więź. — 1996, nr 11/12, 
s. 151-156 
—Hersant Robert— 
417. Kasznia, Piotr 
Człowiek prasy / Piotr Kasznia // 
Rzeczpospolita. — 1996, nr 96, s. 9 
—Hytrek Adolf— 
418. Kiełbasa, Antoni 
Ksiądz Adolf Hytrek: 1853-1899: 
dziennikarz, ludoznawca, archeolog 
/ Antoni Kiełbasa. — Trzebnica: [An­
toni Kiełbasa], 1996. — 116 s.: faks., 
fot, 1 mapa, portr., rys.; 21 cm 
— Kapuściński Ryszard— 
419. Jarzębski, Jerzy 
Zgiełk świata i sens literatury: lauda­
cja na cześć Ryszarda Kapuścińskie­
go / Jerzy Jarzębski // Tyg. Powsz. — 
1996, nr 14, s. 16 
420. Kapuściński, Ryszard 
Epokę imperiów mamy za sobą / Ry­
szard Kapuściński; rozm. przepr. Pe­
ter Gzowski; oprać. Jerzy Jastrzębow­
ski // Rzeczpospolita. — 1996, nr 300, 
s. 26 
421. Kapuściński, Ryszard 
Lapidarium czyli „nowy tekst" / Ry­
szard Kapuściński; rozm. przepr. Sta-
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nisław Bereś // Odra. — 1996, nr 6, 
s. 82-85 
422. Szkołut, Tadeusz 
Świat według Kapuścińskiego / Ta­
deusz Szkołut//Akcent. — 1996, nr 3, 
s. 14-20 
—Kisielewski Stefan— 
423. Kisielewski, Stefan 
Dzienniki / Stefan Kisielewski. — 
Warszawa: „Iskry", 1996. — 950, [2] s.; 
21 cm 
424. Kozłowski, Krzysztof 
Zaklinacz rzeczywistości: w pięciole­
cie śmierci Kisiela / Krzysztof Koz­
łowski; rozm. przepr. Michał Okoń­
ski // Tyg. Powsz. — 1996, nr 39, s. 5 
425. Koźniewski, Kazimierz 
Wielki Kisiel / Kazimierz Koźniew­
ski // Polityka. — 1996, nr 10, s. 55 
— Kosmowska-Kowalska Anna — 
426. Kowalski, Nikodem 
Anna Kosmowska-Kowalska — pub­
licystka, społeczniczka, żołnierz Ar­
mii Krajowej / Nikodem Kowalski // 
Kron. Wielkop. — 1996, nr 4, s. 117-
-120 
—Kossowska Stefania— 
427. Habielski, Rafał 
Polska poza Polską / Rafał Habielski 
// Nowe Książ. — 1996, nr 11, s. 9-10 
428. Stefania Kossowska / L.W. // No­
we Książ. — 1996, nr 11, s. IV okł. 
—Krall Hanna — 
429. Janowska, Katarzyna 
Hanny Krall dowiadywanie się świa­
ta / Katarzyna Janowska, Witold Be­
reś // Tyg. Powsz. — 1996, nr 17, dod. 
s. I-III 
— Król Marek— 
430. Barański, Marek 
Piłem wódkę z Markiem Królem / 
Marek Barański; rozm. przepr. Ro­
bert Walenciak // Prz. Tyg. — 1996, 
nr 49, s. 9 
— Loret Maciej— zob. poz. 489 
— Mac Jerzy Sławomir— 
431. Kamiński, Jerzy 
Zagadka Maca / Jerzy Kamiński // 
Press. — 1996, nr 11, s. 32-36 
—Mackiewicz Stanislaw— 
432. Jaruzelski, Jerzy 
Listy Stanisława Cata-Mackiewicza 
i Michała Kryspina Pawlikowskiego / 
oprać. Jerzy Jaruzelski // Rzeczpospo­
lita. — 1996, nr 47, s. 13-15 
433. Mackiewicz, Stanisław 
Listy przedostatnie / Stanisław Cat-
-Mackiewicz; oprać. Jerzy Jaruzel­
ski // Rzeczpospolita. — 1996, nr 285, 
s. 16-17 
434. Nięmczykowa, Aleksandra 
Stanisław Mackiewicz (Cat): w stule­
cie urodzin (18 grudnia 1896): wspo­
mnienia córki / Aleksandra Nięmczy­
kowa // Lithuania. — 1996, nr 3/4, 
s. 169-175 
435. Szakalicki, Edmund 
Zapomniany Stanisław Cat-Mackie-
wicz? / Edmund Szakalicki // Tyg. 
Solid. — 1996, nr 34, s. 15 
— Miciński Jerzy— 
436. Jabłoński, Henryk J. 
Jerzy Miciński — pierwszy redaktor 
„Rocznika Gdyńskiego" / Henryk 
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J. Jabłoński // Rocz. Gdyń. — Nr 12 
(1996), s. 19-28 
= = zob. też poz. 190 
—Mieroszewski Juliusz— 
437. Masłoń, Krzysztof 
Profeta z Londynu / Krzysztof Mas­
łoń // Rzeczpospolita. — 1996, nr 144, 
s. 19 
—Milski Bernard— zob. poz. 088 
—Nowakowski Jerzy Stefan— 
438. Nowakowski, Jerzy Stefan 
Szczęśliwe lata, gorzki czas czyli Uro­
dzony w Bydgoszczy / Jerzy Nowako­
wski. — Bydgoszcz: „Tanan", 1996. — 
333, [3] s.: faks., fot., portr.; 22 cm 
—Osmańczyk Edmund — 
439. Ziarko, Stefan 
Działalność dziennikarska Edmunda 
Osmańczyka w środowisku polskim 
w Niemczech do wybuchu II wojny 
światowej / Stefan Ziarko // Zesz. 
Nauk., Nauki Społ. / P O . — Nr 42 
(1996), s. 45-56 
—Passent Daniel — 
440. Gargas, Anita 
Historia pewnego felietonisty / Anita 
Gargas // Gaz. Pol. — 1996, nr 48, 
s. 4 
—Pawlikowski Michał — 
zob. poz. 432, 433 
— Peiper Tadeusz — 
441. Rodowska, Krystyna 
Hiszpański ultraizm po polsku: (z Ta­
deuszem Peiperem w roli głównej) 
/ Krystyna Rodowska // Lit. na Świe­
cie. — 1996, nr 3, s. 309-313 
— Pisarek Walery— zob. poz. 015 
— Prószyński Konrad (1851-1908 r.) — 
442. Lewicki, Szczepan 
Konrad Prószyński (Kazimierz Pro­
myk) / Szczepan Lewicki. — Warsza­
wa: Prószyński i S-ka, 1996. — 290, [2] 
s., [32] s. tabl.: faks., fot., mapa, 
portr.; 20 cm 
— Pszon Mieczysław— 
443. Mazowiecki, Tadeusz 
Pozostaję Jego dłużnikiem: glossa do 
Księgi ku czci Mieczysława Pszona / 
Tadeusz Mazowiecki // Tyg. Powsz. — 
1996, nr 20, s. 5 
— Ryś Jan— 
444. Piotrowski, Andrzej 
Jan Ryś — fotoreporter / Andrzej Pio­
trowski // Dagerotyp. — Nr 5 (1996), 
s. 3-9 
— Sedlaczkówna Janina— zob. poz. 088 
— Sikorski Józef— 
445. Szczepańska-Lange, Elżbieta 
Józef Sikorski — „matador świata 
umysłowego" XIX-wiecznej Warsza­
wy / Elżbieta Szczepańska—Lange // 
Ruch Muzycz. — 1996, nr 19, s. 11-16 
— Słomkowska Alina— 
446. Grzelewska, Danuta 
Profesor Alina Słomkowska / Danuta 
Grzelewska // Zesz. Prasozn. — 1996, 
nr 1/2, s. 205-206 
= = zob. też poz. 014 
— Stomma Stanislaw— 
447. Krzemiński, Adam 
Nestor pojednania: duchowa biogra­
fia Stanisława Stommy / Adam Krze­
miński // Polityka. — 1996, nr 5, s. 71 
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— Studziński Kazimierz— zob. poz. 180 
— Szostkiewicz Adam— zob. poz. 218 
— Śnieciński Józef— 
448. Domański, Jerzy 
Józef Śnieciński / Jerzy Domański // 
Prz. Tyg. — 1996, nr 20, s. 2 
449. Józef Śnieciński // Prawo Bank. — 
1996, nr 3, s. 1 
450. Józef Śnieciński 1933-1996 // 
Prawo Asek. — 1996, nr 3, s. 3 
— Święcicki Wojciech Budzislaw— 
451. Kiszkis, Andrzej 
Jednoosobowa morska agencja pra­
sowa / Andrzej Kiszkis // Rocz. 
Gdyń. — Nr 12 (1996), s. 129-131 
—Teodorowicz Józef Teofil— 
zob. poz. 375 
—Thugutt Mieczysław— zob. poz. 180 
—Tomaszewski Bohdan— 
452. Tomaszewski, Bohdan 
Łączymy się ze stadionem / Bohdan 
Tomaszewski. — Warszawa: „Em­
pik": T.R.Z. — Wojciech Trzciński, 
cop. 1996. — 341, [6] s.: fot; 20 cm 
—Tym Stanislaw— 
453. Tym, Stanisław 
Komentarz obywatela Tyma / Stani­
sław Tym // Press. — 1996, nr 9, s. 24 
—Urban Jerzy— 
454. Urban, Jerzy 
Wyznania skazańca / Jerzy Urban; 
rozm. przepr. Adam Budzyński // 
Wiad. Kult. — 1996, nr 7, s. 23 
455. Weschler, Lawrens 
Ten wstrętny Urban / Lawrens Wes­
chler // Prz. Tyg. — 1996, nr 21, 
s. 13 
—Wasiutyński Wojciech— 
456. Wasiutyński, Wojciech 
Prawą stroną labiryntu: fragmenty 
wspomnień / Wojciech Wasiutyński; 
oprać, i red. Wojciech Turek; wstęp 
Wiesław Walendziak. — Gdańsk: 
„Exter", 1996. — 365 s.; fot, portr.; 
21 cm 
—Węgierska Zofia— zob. poz. 062 
—Wilczur Jacek— 
457. Wójcik, Ryszard 
Samotny wilk / Ryszard Wójcik // Prz. 
Tyg. — 1996, nr 6, s. 18-19 
—Wolek Tomasz— 
458. Ziomecki, Mariusz 
Dlaczego nie broniliśmy Tomka Woł­
ka / Mariusz Ziomecki // Press. — 
1996, nr 1, s. 33 
—Wybicki Józef— 
459. Józef Wybicki i inni: wybór pub­
licystyki powstania kościuszkowskie­
go / wstęp i oprać. Andrzej Woltanow-
ski. — Białystok: Dział Wydaw. Filii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. — 
172 s.; 24 cm 
—Zientara Jarosław— zob. poz. 015 
= = zob. poz. 311 
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8. Inne zagadnienia 
8.1. Dziennikarstwo 
460. Abecadło dziennikarza / pod red. 
Andrzeja Niczyperowicza. — Poz­
nań: „Kontekst", 1996. — 168 s.: fot; 
20 cm. — [Zawiera 13 szkiców doty­
czących genologii i retoryki dzienni­
karskiej] 
461. Dziennikarski etos: z wybranych 
zagadnień deontologii dziennikar­
skiej / red. Zdzisława Kobylińska, Ra­
fał Dominik Grabowski. — Olsztyn: 
„Lux Mundi", cop. 1996. — 307 s.; 
20 cm. — [Zawiera 18 szkiców na 
tytułowy temat] 
462. Jan Paweł II (papież) 
Powołanie i odpowiedzialność dzien­
nikarzy / Jan Paweł II // Mikrus 
Dziennikarski. — Nr 2/3 (1995/1996), 
s. 22-25. — [Przedr. z: L'Obserwatore 
Romano, 1981, nr 2, s. 18-19] 
467. Dobosz, Izabela 
Dostęp prasy do informacji w świetle 
przepisów nowego rozporządzenia 
Rady Ministrów z dn. 7 XI 1995 r. / 
Izabela Dobosz // Spraw. Posiedź. Ko­
mis. Nauk. / PAN. — 1996, z. 1, s. 53-
-54. — [Streszcz. ref.] 
468. Karpowicz, Andrzej 
Prawo autorskie i prasowe dla dzien­
nikarzy / Andrzej Karpowicz. — War-
463. Kononiuk, Tadeusz 
Antynomie wolności słowa w społe­
czeństwie demokratycznym / Tadeusz 
Kononiuk // Zesz. Prasozn. — 1996, 
nr 1/2, s. 52-58 
464. Media i my// Polis. — 1996, nr 1/2, 
s. 27^47. — [Warsztaty Dziennikar­
skie Młodych] 
465. Rugi w katowickim środowisku 
dziennikarskim / Z.Z. // Zesz. Hist. 
Solid. — Z. 2 (1996), s. 94-96. — [Re­
presje wobec dziennikarzy w latach 
1980-1981] 
466. Szczepaniak, Marian 
Wyższy Kurs Dziennikarski w Pozna­
niu (1932-1935) / Marian Szczepa­
niak // Zesz. Prasozn. — 1996, nr 1/2, 
s. 154-160. — [Szkolnictwo dzienni­
karskie] 
szawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 
1996. — 143, [4] s.; 21 cm 
469. Kononiuk, Tadeusz 
Przejrzystości w polskich mediach?: 
(redaktor — wydawca — właściciel) / 
Tadeusz Kononiuk // Prz. Ustawod. 
Gosp. — 1996, nr 10, s. 23-26 
470. Prawo prasowe wraz z przepisa­
mi związkowymi / [oprać. Norbert 
8.2. Prawo prasowe 
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Kowal]. — Kraków: „Audytoriat", 
[1996]. — 79 s.; 21 cm 
471. Sobczak, Jacek 
Prawo prasowe: ustawa o radiofonii 
i telewizji: teksty, przepisy wykonaw­
cze i związkowe / [oprać] Jacek Sob­
czak. — Toruń: Towarzystwo Nauko­
we Organizacji i Kierownictwa „Dom 
473. Filas, Ryszard 
Aktywność kulturalna i medialna Po­
laków (1978-1995) / Ryszard Filas // 
Zesz. Prasozn. — 1996, nr 3/4, s. 12-37 
474. Filas, Ryszard 
Zmiany w czytelnictwie czasopism: 
1994-1995: główne tendencje / Ry­
szard Filas // Spraw. Posiedź. Komis. 
476. Głowiński, Michał 
Mowa w stanie oblężenia: 1982-1985 / 
Michał Głowiński. — Warszawa: 
Open, 1996. — 337 s.; 21 cm. — [M.in. 
o języku prasy] 
477. Jędrzejewski, Wojciech 
Zło świata i grzech Kościoła / Woj­
ciech Jędrzejewski // W Drodze. — 
1996, nr 8, s. 26—31. — [Język prasy 
katolickiej] 
478. Kudra, Barbara 
Sposoby powstawania prasowych oka-
zjonalizmów politycznych / Barbara 
Organizatora", 1996. — 140, [1] s.; 
21 cm 
472. Waltoś, Stanisław 
Prawo do tajemnicy dziennikarskiej 
a dowód prawdy na tle europejskich 
standardów ochrony praw człowieka / 
Stanisław Waltoś // Państ. i Prawo. — 
1996, z. 4/5, s. 139-146 
Nauk. / PAN. — 1996, z. 1, s. 51-53. — 
[Streszcz. ref.] 
475. Wawro, Franciszka Wanda 
Selektywność recepcji mass mediów 
u młodzieży szkół średnich i środowis­
kowe czynniki kształtujące jej poziom / 
Franciszka Wanda Wawro // Rocz. Nauk 
Społ. — 1996, z. 2, s. 275-314 
Kudra // Por. Jęz. — 1996, z. 8, 
s. 35-44 
479. Lizak, Jadwiga 
Funkcyjna i semantyczna wartość 
związków frazeologicznych w czaso­
pismach dla dzieci / Jadwiga Lizak // 
Por. Jęz. — 1996, z. 4, s. 58-64 
480. Majkowska, Grażyna 
Zajawki, potocyzmy i wtórne nomi­
nacje: język prasy w okresie nowego 
podziału rynku medialnego / Graży­
na Majkowska // Regiony. — 1996, 
nr 3, s. 109-117 
8.3. Socjologia i psychologia prasy 
8.4. Język prasy 
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481. Orzeł biały z hamburgerem 
w dziobie: stan badań nad językiem 
mediów / Jan Szafraniec, Walery Pi­
sarek, Andrzej Markowski, Jan Mio­
dek, Andrzej Ibis Wróblewski, Halina 
Marszałek, Jerzy Bralczyk; oprać. Mi­
rosław Prandota // Sycyna. — 1996, 
nr 23, s. 6-7 
482. Nowowiejski, Bogusław 
Zapożyczenia leksykalne z języka 
niemieckiego w polszczyźnie XIX w.: 
(na materiale czasopism) / Bogusław 
Nowowiejski. — Białystok: Dział Wy-
daw. Filii Uniwersytetu Warszawskie­
go, 1996. — 352 s.; 24 cm 
483. Soliński, Wojciech 
Jan Trzynadlowski w kręgu gatun­
kowych wyznaczników form dzienni­
karskich / Wojciech Soliński // Lit-
teraria. — [T.] 27 (1996), s. 39-47 
484. Wojtczuk, Krystyna 
Właściwości stylu ogłoszeń praso­
wych jako gatunku tekstów / Krys­
tyna Wojtczuk // Por. Jęz. — 1996, 
z. 5/6, s. 31-40 
489. Loret, Maciej 
Dawny zapał dla sprawy polskiej 
zmarł bezpowrotnie: listy Macieja 
Loreta do Stefana Żeromskiego z lat 
1913-1914 // Wiad. Kult. — 1996, nr 22, 
s. 15. — [Polskie Biuro Prasowe 
w Rzymie] 
485. Wolińska, Olga 
Paralele językowe w XIX-wiecznej 
prasie Pomorza i Śląska: obrona języ­
ka polskiego i językowe środki per­
swazyjne / Olga Wolińska, Jadwiga 
Zieniukowa // Polszcz. Reg. Pom. — 
[T.] 7 (1996), s. 315-330 
486. Wolny, Kazimierz 
Reportaż — jak go napisać ?: porad­
nik dla słuchaczy studiów dziennikar­
skich / Kazimierz Wolny. — Rzeszów: 
Fosze, 1996. — 190, [1] s.; 20 
487. Zaśko-Zielińska, Monika 
Słownictwo w gatunku mowy: (na 
przykładzie horoskopu prasowego) / 
Monika Zaśko-Zielińska // Rozpr. Ko­
mis. Jęz. / Wroc. TN. — [T.] 22 (1996), 
s. 139-157 
488. Zieniuk, Jadwiga 
Reklamy w XIX-wiecznej polskiej 
prasie Pomorza jako socjolingwisty­
czny obraz regionu / Jadwiga Zieniu­
kowa // Pr. Językozn. — Nr 24 (1996), 
s. 134-144 
490. Pałasz-Rutkowska, Ewa 
Polskie Biuro Prasowe na Dalekim 
Wschodzie (1939-1941) / Ewa Pałasz-
-Rutkowska // Japonica. — Nr 6 
(1996), s. 97-113 
8.5. Agencje prasowe 
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8.6. 
491. Burda // Raport Prasowy. — 1996, 
nr 10, s. 9-10. — [Burda Holding 
GMbH] 
492. Falkowski, Janusz 
Lokalne lokaty / Janusz Falkowski // 
Media Polska. — 1996, nr 9, s. 23-30. — 
[Neue Passauer Presse; Orkla Media] 
493. Funnenmark, Björn Cato 
Orkla Media w Polsce / Björn Cato 
Funnenmark; rozm. przepr. Monika 
Jadczak // Raport Prasowy. — 1996, 
nr 6, s. 7-9 
494. Gontarek, Anna 
Axel Springer Verlag w Niemczech 
i na świecie // Raport Prasowy. — 
1996, nr 11, s. 5-7 
495. Hirtereiter, Franz Xaver 
Rozwój regionalnego wydawnictwa 
prasowego / Franz Xaver Hirtereiter // 
Raport Prasowy. — 1996, nr 4, s. 6-9. — 
[Passauer Neue Presse] 
496. Komar, Michał 
Między wierszami czasopism / Michał 
Komar; rozm. przepr. Tadeusz Le­
wandowski // Wydawca. — 1996, nr 9, 
s. 6-11. — [Organizacje wydawców] 
497. Kusyk, Andrzej 
Wywiad: SIGMA-NOT / Andrzej Ku­
syk; rozm. przepr. Monika Jadczak // 
Raport Prasowy. — 1996, nr 10, s. 5-8. 
— [Wydawnictwo SIGMA-NOT] 
498. Nowak, Alfred 
Kolportaż jako dziedzina wiedzy nau­
kowej / Alfred Nowak // Rynek Praso­
wy. — Nr 7 (1996), s. 4-7 
i Ekonomika prasy. Kolportaż. 
Wydawcy 
499. Orkla / (gfg) // Raport Prasowy. — 
1996, nr 6, s. 2-6. — [Orkla Media] 
500. Orkla buduje swoją potęgę / KL // 
Press. — 1996, nr 5, s. 5. — [Orkla 
Media Polska] 
501. Orkla w Polsce / KL // Press. — 
1996, nr 5, s. 12. — [Orkla Media 
Polska] 
502. Potentat informacji prawno-eko­
nomicznej // Rynek Prasowy. — Nr 8 
(1996), s. 16-18. — [Wydawnictwo 
INFOR] 
503. Prasa w Prenumeracie / Biuro 
Zarządu RUCH S.A.; oprać. red. 
Krzysztof Łęczyński. — 1996, [nr 1] — 
1996, [nr 4]. — Warszawa: RUCH, 
1996. — 20x29 cm. — Kwart. — [1188 
poz. (4 kw.); Bieżąca oferta RUCH 
SA.] 
504. Prewęcka, Karolina 
Frey sprzedaje, Infor inwestuje / Ka­
rolina Prewęcka // Media Polska. — 
1996, nr 5, s. 10. — [Wydawnictwo 
INFOR] 
505. Prewęcka, Karolina 
Dopiero się rozpędza / Karolina Pre­
węcka // Media Polska. — 1996, nr 3, 
s. 12. — [Wydawnictwo INFOR] 
506. Prószyński, Mieczysław 
50 [Pięćdziesiąt] milionów czytelni­
ków czasopism: najwięksi wydawcy 
czasopism i dzienników jesienią 1996 
roku / Mieczysław Prószyński // Rzecz­
pospolita. — 1996, nr 296, s. 6 
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507. Prószyński, Mieczysław 
Rynek nadal dziewiczy / Mieczysław 
Prószyński // Press. — 1996, nr 10, 
s. 38-40. — [Wydawnictwo „Prószyń­
ski i S-ka"] 
508. Rocznik Statystyczny 1996 / Głó­
wny Urząd Statystyczny. — Warsza­
wa: Zakł. Wydaw. Statystycznych, 
1996. — 717s., [1] mapa, złóż; 24 cm. — 
[Gazety i czasopisma wydane, s. 283 
(Polska) — tabl. 368 (wg częstotliwo­
ści), tabl. 369 (wg działów); Książki, 
broszury oraz gazety wydane, s. 599 
(świat)] 
509. Ruch Wydawniczy w Liczbach 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Bib­
liograficzny; Krystyna Bieńkowska-
-Bober — red. — R. 41 (1995). — War­
szawa: BN, 1996. — 99, [1] s.; 30 cm. 
[Rozdz. VIII: Wydawnictwa periody­
czne] 
510. Sprycha, Artur 
RUCH S.A. gwarantem wolności pra­
sy / Artur Sprycha // Rynek Praso­
wy. — Nr 7 (1996), s. 8-15. — [Funkcje 
i zadania kolportera prasy] 
511. Sprycha, Artur 
Kto chce kupić RUCH ? / Artur Spry­
cha // Rynek Prasowy. — Nr 8 (1996), 
s. 4-15 
512. Sprycha, Artur 
Kolportaż a wolność i różnorodność 
prasy / Artur Sprycha // Twój Ruch. — 
1996, nr 3, s. 22-23 
513. Stempień, Joanna 
Kto z kim gra o RUCH / Joanna Stem­
pień // Media Polska. — 1996, nr 10, 
s. 24-31. — [Prywatyzacja RUCH SA.] 
514. Woś, Zygmunt 
Historia polskiego kolportażu 
i RUCH-u / Zygmunt Woś // Twój 
Ruch. — 1996, nr 5, s. 42-43 
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